









































































表1-1 地域別 ･市町村別回答音数 ･回答率 (東南村山 ･西村山 ･北村山)
東南村山 回答 議員 回答率 西村山 回答 議員 回答率 北村山 回答 議員 回答率音数 定数 (%) 者数 定数 (%) 者数 定数 (%)
山 形 市 26 38 68.4 寒河江市 13 21 61.9 村 山 市 10 21 47.6
上 山 市 6 20 30.0 河 北 町 9 20 45.0 東 根 市 8 22 36.4
天 童 市 16 26 61.5 西 川 町 13 16 81,3 尾花沢市 8 20 40.0
山 辺 町 ll 18 61.1 朝 日 町 5 16 31.3 大石田町 10 16 62.5
中 山 町 9 16 56,3 大 江 町 5 16 31.3 合 計 36 79 45.6
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表1-2 地域別 ･市町村別回答者数 ･回答率 (最上 ･東南置賜 暮西置賜)
最 上 回答 議員 回答率 東南置賜 回答 議員 回答率 西置賜 回答 議員 回答率音数 定数 (%) 者数 定数 (%) 者数 定数 (%)
新 庄 市 13 24 54.2 米 派 市 ll 28 39.3 長 井 市 14 21 66.7
金 山 町 3 16 18.8 南 陽 市 ll 21 52.4 小 国 町 ll 15 73.3
舟 形 町 10 16 62.5 高 島 町 ll 22 50.0 白 鷹 町 9 18 50.0
最 上 灯 5 16 31.3 川 西 町 10 19 52.6 飯 豊 町 7 16 43.8
真室川町 10 12 83.3 合 計 43 90 47.8 合 計 41 70 58.6
大 蔵 村 3 14 21.4
鮭 川 村 4 14 28.6
戸 沢 村 8 14 57.1
表2 回答率順位票
市町村名 回答 議員 回答率 市町村名 回答 議員 回答率 市町村名 回答 議員 回答率音数 定数 (%) 音数 定数 (%) 者数 定数 (%)
真室川町 10 12 83.3 戸 沢 村 8 14 57.1 尾花沢市 8 20 40.0
西 川 町 13 16 81.3 中 山 町 9 16 56.3 米 沢 市 ll 28 39.3
小 国 町 ll 15 73.3 新 庄 市 13 24 54.2 東 根 市 8 22 36.4
出 形 市 26 38 68.4 南 陽 市 ll 21 52.4 最 上 町 5 16 31.3
長 井 市 14 21 66.7 高 島 町 ll 22 50.0 大 江 町 5 16 31.3
舟 形 町 10 16 62.5 白 鷹 町 9 18 50.0 朝 日 町 5 16 31,3
大石田町 10 16 62.5 村 山 市 10 21 47.6 上 山 市 6 20 30.0
寒河江市 13 21 61.9 川 西 町 9 19 47.4 鮭 川 村 4 14 28.6






























表3-1 回答議員の属性 (東南村山) 不明7名
在籍年数年齢 ～4 4-8 8-12 12-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25-.39
40.-49 2 1 3 4.9
50- 59 4 8 2 5 3 1 23 37.7
60.- 69 6 4 3 4 3 7 27 44.3
70- 2 1 2 3 ･8 13.1
合 計 12 15 6 9 8 ll 61 100.0
表3-2 回答議員の属性 (西村山) 不明6名
在籍年数年齢 ～4 4-ノ8 8-12 12-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25- 39
40- 49 1 1 2 6.7
50- 59 5 2 2 3 12 40.Jd
60- 69 3 7 5 3 1 19 63.3
70- .2 2 1 5 16.7
合 計 4 12 9 5 2 5 38 126.7
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表3-3 回答議員の属性 (北村山) 不明5名
在籍年数年齢 ～4 4-8 8-12 12-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25- 39
40- 49 1 1 2 5.1
50- 59 1 5. 5 2 1 14 35.9
60- 69 3 2 1 2 2 3 13 33.3
70- 2 2 5.1
合 計 5 8 6 4 3 5 31 79.5
表3-4 回答議員の属性 (最上) 不明6名
在籍年数年齢 ～4 4-8 8-12 12-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25- 39 1 1 2.0
40- 49 1 1 2 p4.0
50- 59 7 3 1 2 2 15 30.0
60- 69 2 4 4 2 3 4 19 38.0
70- 2 3 2 6 13 26.0
合 計 ll 9 8 5 5 12 50 100.0
表3-5 回答議員の属性 (束南置賜) 不明6名
在籍年数年齢 ～4 4-8 8-12 12.-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25.-39
40.-49
50- 59 2 5 4 3 1 4 19 50.0
60- 69 1 4 4 1 3 1 14 36.8
70- 2 1 2 5 13.2
合 計 3 9 10 5 4 7 38 100.0
表3-6 回答議員の属性 (西置賜) 不明4名
在籍年数年齢 ～4 4-8 8-12 12′-16 16-20 20- 合 計 比率(%)
25- 39 1 1 2.8
40.-49 1 1 2.8
50- 59 4 4 3 3 1 15 41.7
60- 69 1 7 3 2 1 14 38.9
70- 1 2 2 ･5 13.9







































表4 間1 市町村議会の役割 く地域別)
東 南 村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
① 52 77.6 ① 30 68.2 (D 27 77.1 ① 44 78.6
③ 34 52.2 ③ 25 56.8 ③ 19 54.3 ③ 28 50.0
② 26 38.8 ⑧ 16 36.4 ⑨ 12 34.3 ⑧ 27 48.2
東 南 置 賜 西 置 賜
上位3 実数 % 上位3 実数 %
(∋ 32 74.4 ① 25 61.0
③ 26 60.5 ③ 20 48.8





山 形 市 寒 河 江 市 村 山 市 米 派 市
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
① 17 65.4 せ) ll 84.6 ① 6 60.0 ① 7 63.6
③ 15 57.7 ③ 8 61.5 ⑤ 5 50.0 ③ 7 63.6
⑤ 14 53.8 ⑤ 5 38.5 ⑧ 4 40●.0 ⑤ 7 63.6
南 陽 市 高 島 町 川 西 町
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
(》 9 81.8 ⑤ 7 63.6 ① 10 100
③ 8 72.7 ① 6 54.5 ③ 6 60.0


















山 形 県 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
県 税 112,843 114,580 108,647 113,779 111,648 96,083 95,941 97,243
地方交欄 交付金 202,387 213,006 232,798 242,704 229,474 220,118 203,542 189,875
国庫支 出金 151,238 151,238 143,038 129,909 130,109 107,314 103,401 94,685
山形県市町村 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
地 方 税 142,267 137,546 139,515 136,079 136,587 132,940 128,769 129,263
地方交付税交付金 158,882 167,660 179,186 180,620 171,684 162,320 152,810 148,993























窯帝村山 西村山 北flLIJ JJ= 東南軍規 酉正規




山砂市 上山市 宍Jt市 山辺町 中山町 一郎dL紬
bほ郭こ不安 19.2 66.7 6.3 27.3 66.7 27.9
qLや師資 76.9 33.3 750 72.7 33.3 66.21耶糾い 3.8 0.0 250 0.0 0.0 7.4Lわから帥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




寿河江市 河水町 百 町 初日町 大江町 古肖山全件し*+仁稚61.5 44.4 .5 20.0 刺).0 51.1-1や下壬 38.5 44.4 ,5 60.0 .0 ■
3,弧幼い 0.0 1ー.1 .0 0.0 .0 2
tわか的t 0.00.0 0.0 .0




蛎良市盆山町 舟形町点上FTXiL!抑 i 秤 Ll川 戸沢村I上全件
I)tltl:棉 61.5100.070.0仙050.0 7 50.0 87,564.3
‡ 2,押神 88.8 0.030.0 60.040.0 350.0 72.532.I
lBA廿もい 0 0.○ 0 0.0 0ー.0 0.○ 0.0 0.0 一.8





封山市 文揖市 尾花沢市 大石fEl町 尤村山全件
ほ創二相 40.0 12.5 62.5 80.0 50.0
■1やや頼 40.0 75.0 37.5 20.0 41.7
1見取帥 20.0 2ー.5 0.0 0.0 8.3
tわ女ら帥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
グラフ1-3 今後の財政状況(北村山)
90.087654321 l
米沢市 南陽市 高畠町 西町 Ⅰ中書u皇ヰ
clは引二相 63.6 9.ー9 0.9 0.0 62.8
■とやや梓 27.3 8I.8 9.1 0.0 32.6
=相的い 9.1 9.1 0.0 0.0 .4.7
t抄ら帥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
グラフ1-5 今後の財政状況(東南置賜)
90.08765432.1
長井市 小四PT 白虎町 任免町 石亙属全拝
口は創こ不安 2B.6 72.7 66.7 7.4 56.1
Biやや不安 64.3 27.3 33.3 2 6 4一.6
1朗的い 7.1 0.0 0.0 .0 2.4









































東 南村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位5 実数 % 上位5 実数 % 上位5 実数 % 上位5 実数 %
(D 45 67.2 ⑧ 27 61.4 @ 22 62.9 (丑 36 64.3
◎ 42 62.7 ① 26 59.1 ⑧ 21 60.0 ⑧ 35 62.5
⑧ 37 55.2 ⑨ 23 52.3 ① 15 42.9 ⑬ 34 60.7
⑨ 36 53.7 ② 20 45.5 @ 15 42.9 ⑨ 31 55.4
⑤ 28 41.8 ③ 17 38.6 ⑨ 15 42.9 ② 29 51.8
⑧ 17 38.6 ⑬ 15 42.9
N=67 N=45 N=36 N=56
東 南 置賜 西 置 賜
上位5 実数 % 上位5 実数 %
② 27 62.8 ⑨ 28 68.3
@ 27 62.8 ⑧ 24 58.5
⑧ 25 58.1 +(刀 19 46.3
① 19 44.2 ② 15 36.6
③ 18 41.9 ㊨ 15 36.6
⑪ 15 36.6





山 形 市 上 山 市 天 童 市 山 辺 町 中 山 町
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
㊨ 21 80.8 ① 4 80.0 ② 14 87.5 ⑨ 8 72.7 ㊨ 7 77.8
② 15 57.7 ⑧ 4 80.0 ① 13 81.3 ② 6 54.5 ⑧ 6 66.7
@ 15 57.7 ⑨ 4 80.0 ③ 12 75.0 ⑤ 6 54.5 ⑳ 5 55.6
⑧ 14 53.8 ② 3 60.0 ⑨ 9 56.3 ⑧ 6 54.5 任) 4 44.4
寒河江 市 河 北 町 西 川 町 顔 日 町 大 江 町
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
(ら 8 61.5 ① 8 88.9 ⑧ ll 84.6 (ら 4100.0 ① 3 60.0
⑨ 8 61.5 ⑧ 7 77.8 ⑫ 10 76.9 ⑨ 3 75.0 ⑳ 3 60.0
② 7 53.8 ② 4 44.4 ⑧ 7 53.8 ② 2 50.0 ② 2 40.0
③ 6 46.2 @ 4 44,4 ③ 6 46.2 @ 2 50.0 @ 2 40.0




村 山 市 東 根 市 尾花沢市 大石 田町
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
② 5 50.0 ⑧ 5 71.4 ⑪ 8 100 ⑧ 7 70.0
⑤ 5 50.0 ① 4 57.1 ⑧ 7 87.5 ① 6 60.0
⑨ 5 50.0 ② 4 57.1 ⑨ 5 62.5 ⑧ 6 60.0
⑬ 5 50.0 ③ 3 42.9 ⑳ 5 62.5 ⑧ 5 50.0
新 庄 市 金 山 町 舟 形 町 最 上 灯 真室川町
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
@ 10 76.9 ② 3 100 ⑧ 7 70,0 ⑨ 5 100 ⑧ 9 90.0
㊨ 10 76.9 ③ 3 100 ① 6 60.0 ① 3 60.0 ⑳ 9 90.0
@ 9 69.2 ⑳ 3 100 ⑳ 6 60.0 ⑧ 3 60.0 ③ 8 80.0
① 7 53.8 ① 2 66.7 ⑨ 5 50,0 ② 2 40.0 (む 6 60,0
大 蔵 村 鮭 川 村 戸 沢 村
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
① 3 100 ② 3 75.0 ① 8 100
② 2 66.7 ⑳ 3 75.0 @ 6 75
⑧ 2 66.7 ⑥ 2 50.0 ⑳ 6 75
⑨ 2 66.7 ⑧ 2 50.0 ② 4 50
⑧ 2 66.7 ① 1 25.0 ⑧ 4 50
米 沢 市 南 陽 市 高 島 町 川 西 町
上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 % 上位5実数 %
③ 8 72.7 ② 10 90.9 ③ 9 81.8 ⑧ 9 90.0
⑨ 8 72.7 ⑨ 8 72.7 ⑧ 6 54.5 @ 7 70.0
② 7 63.6 ⑧ 7 63.6 ② 5 45.5 ① 6 60.0
@ 7 63.6 ⑧ 6 54.5 ⑨ 4 36.4 ② 5 50.0
(9 5 45.5 ① 5 45.5 ① 3 27.3 ⑳ 5 50.0
長 井 市 小 国 町 白 鷹 町 飯 豊 町
上位3実数 % 上位3実数 % 上位3実数 % 上位3実数 %
⑨ 10 71.4 ⑨ 9 81.8 ⑳ 6 66.7 ⑧ 6 85.7
⑧ 7 50.0 ⑧ 6 54.5 ① 5 55.6 ⑧ 5 71.4
(丑 6 42.9 ⑧ 5 45.5 ⑧ 5 55.6 ① 4 57.1
② 6 42.9 ① 4 36.4 ⑨ 5 55.6 ⑨ 4 57.1
⑧ 5 35.7 ② 4 36.4 ⑱ 5 55.6 ② 2 28.6














































10.0987654321 富市村山百討山Jtr7山史上文丙aJE石aBS81.8蛙がある 52.97一.147.2 80.45.A46.327_917_81一1 20.9 7ー.19ー.117.8 6ー.7 27.93一.720.642.227.8 20.92.0dtせモq)負 4.4一.1 2.8 4.7 JL9Jt7.I26.736.1 37.2那.5口Lそ4)也 0.0 0.0 5.6 2.3 I.9
グラフ2-0 今後の財政状況く地域別)
90.08765432ー n芸刃正方河史PT⊂⊃ST8日町大正訂石月山全虻I).毘JjIがある 84.65.6 .2 6.760.07一.123.13.3 ○ 0.0 7ー.87.72.之 1 20.017.86.5l.1 .2 40.0Jt2.2EIt瑠)モの色 ○.0 4 20.8lt.IE)2.日巧妊ない I 2 4○.026.703.その焼 0 0.0 0.0
グラフ2-2 今後の財政状況(西村山)
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10.098765OJtO32,山EJ市上山市天空市山辺町中山町lI帖ⅠヰElf.担良があも 38.583.368.8 72.72_252.9t-rS- 15.4 6.725.0 54.5日.I27.9●fリー:li㈹.-.19,2 31.3 0.0 19.119.2 6.725.0 36.4 20.6l日Jd)その他 3.8 6.3 9.I 4.4qLZa貝柱如ヽ 6一.S .737.5 27.3 47.I81その垣 ○.0 0.0 0.0 0.0t7生色等 ○.0 0.0 0.0 I.5
グラフ2-1 今後の財政状況(束南村山)
90.0876,5432ー
fluI帯 ■什市 Jt花求市大石Pl町丑村山全件472E3I, 20.8 12.i 0.0 10.0 T1.120.0 2ー.5 0一〇 30.○ 6ー.7-- .きま 佃.o 2ー,5 37.5 20,○ 27.8El1Wの邑 0.0 2ー.6 0.0 0.0 2.8Dと巨店はない 30.0 37.5 62.5 20.0 36.ーロLモQ)也 0.0 0.0 ○.○ 20.0 5.6E3皇自署 0ー.0 ○.○ 0.0 20.0 8.3
グラフ2-3 今後の財政状況(北村山)
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣報告- 北川
90.0876,5432ー堺lT[itlJq舟E3ST井上町*1打l大宅村凶lt戸沢村J上全件-I. I4JllOAO一otODせ0.6a77iOB7.68_4○.tOEICW38rE)OD弧○25_○3u30ー828D10カqD〇一062_5lo_○40.8Q,○60h6L725,075.0ETH0モ¢邑 0_ lOh○ OD1ー5L艮nZ柏い ○8,0 ○lI2¢D OJ)OJ)dlその色 15_4tL○ ○♪O_0 ○_○_0E3を∃盲 ○J)0_○ ○EI山M2SDほ_5
90.087654321 1m ∩兼荒石 印市 耳Za町 川古 ‡爾王8全姓･r..) 54.5 36.4 54.5 8〇一〇 5.80.0 36.4 柑ー2 38_0 20.927_3 lー 27.3 50.0 27ー927.3 柑▲2 18.2 20.0 20.9EIt収手4)的 9.1 0_0 9.I 〇一〇 一.736_4 54.5 36_4 2tl.O 37.2n3+の払 0.0 0.0 9.1 0.0 2.aE3と巨喜 9.I 9.I 0.0 a.0 4.7
グラフ2-4 今後の財政状況(最上) グラフ2-5 今後の財政状況(東南置賜)

































108.097654321 n∩ ∩ n栗岡鞍山百H山生村山且上1巾tl)古10EL1.足tでよい 7ー413.319.4 3.6 4ー.0 7.37.420.01一.1 ら.414.01JLS5.9 6.7 3ー.9 5_4 0.8 7ー.1ロー丘蛙王台 39.715.625.○ 16.134.g17.1仁S,珊7合併 3.835.625.058.927.93L7E)Lその他 2.9 2.2 0.0 I.8 2.3 2.41_S 0.0 0.○ 0.0 0.0 0.0
グラフ3-0 今後の財政状況 (地域削)
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n ∩春宵正市河水町市川町現El町大江町iS片山皇杜81.ZI状でよい I5★一 1ー.I 8.040.02○.0 3ー.37一丁2.223.12○.0JtO.020.0ElLl■I仕とt)■吐 7_7l.1 0.0 0.020.0 6.7El広牡葺合 15.42.215.42〇一〇 0.015.641古巾f7舌 31.52.253.820.020.035.686.その垣 0.0tl.1 0.0 0.0 0.0 2ー20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
グラフ3-2 今後の財政状況(西村山)
10.098765432,flE宥全山fT丹V町A上FrA1穴I★ JiI事榊戸訳榊卓上全件EZLaLtでよい 15. 0.80.000 0.00.03.6LLR廷可瓦を斗やす77 O.020010.0 ○○〇十〇SJtE31息n草色と且事た00 ○_828.○1【=) ○○8.05.4ロL丘妊壬全 7 0040.028.0 〇十〇37.5捕.1Ii紳合一 692 70.020.080.0 75.058.058gE)Lの也 0.8 0.ODD0,0 0.0801.BE)7,きちか1 CO 0.00.80.0 〇一00.00.8t)I昌一 0.0 30.80.00.0 25.0ー2.SI.9
グラフ3-4 今後の財政状況(最上)
一o,090.8765432ー .∩flLIJ 尾花沢市大石田町此嶺山全件EH.現状でよい 20.0 37.5 0.a 19.4O.○ 2ー.5 20.0 日.IlJIJBtとtIft 10.0 25.0 一〇.○ 13.9t広域式台 30.0 25.0 ー 25.040.0 0.0 40 25.8&モd)也 0.0 0.8 0.0･一.わから軌ヽ 0.0 0.0 0.0
グラフ3-3 今後の財政状況(北村山)
一g0,08.765432〇 …宅 ∩栄,蘇 宵Ⅰ蘇 rT川 耶且Ei全件ロー.夜状でよい .2 .2 0.0 4ー.0.2 20.0 4ー.0El旭丘atと的缶 0.8 0.0E)一.広bt音さ .5 .S 30.0Eli凍訂tf会陰 2 50.0 2.令qL手の也 0.0 2EI7.hからない ○ 0.0 0.8 0E)卓ヨ首 .i ○ 0.0 0.0 .7
グラフ3-5 今後の財政状況(束南置賜)
一oo.0的807654Slo2ー R ｢=
長井帯 rr 白JtrTEi 石8月全件
8(.ftuでよい 0.0 4ー▲3 7ーコ
2ー_4 14ー6
E)lu■Sttとt1■t 1&_3 17.1









東南 村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
(丑 18 51 ⑨ 7 37 ① 13 72 ⑧ 8 47
@ 14 43 @ 7 37 ⑫ 6 33 ⑨ 6 40
東 南置 賜 西 置 賜
上位3 実数 % 上位3 実数 %
① 14 67 ⑨ 7 35
@ 8 38 ⑧ 7 35
⑨ 6 29 ⑥ 7 35






































90.087654,32〇一 l+高村LJ 石村LF tHL A上 1市14 ilも全件
79.4 75.6 86.ー 82.1 58.1 73.2
28.6 22.2 3 28.6 18.6 19.5
I-⑳持主的にあ蔓 50.0 2 4 37.8 27.9 41.5
qLB的い 20.6 之 .ー 8.9 34.9 22
Ell.その色 0.0 8 16 2.3
一目旨 1.5 OTO 5.4 4.7
グラフ4-0 今後の財政状況 (地域削)
90.08,765432ー
irJLbLI6 上山市 天且市 山辺BT 中LLJq LRFdJささ
84.6 83.3 古6.3 100.○ 77.8 79.4
1一.S0,0 45.5 5,6 28.6
Ol儲 真相:B長 57.7 6古.7 S.0 54.5 1.1 50.8
dLb酌 い 5.4 .7 0,0 1.1 2○.6




90.087654321 苛珂江市 斉兜町 西 町 8Er 大江町 石肌旭洋
69.2 77.8 .6 ,○ 60_0 7号.6
30.8 2乙2 2 20.0
tjl儲 真相:必要 15.4 22.2 8 .○ 20.0 2
E3L由Fない 30.8 22.2 7 2 20.0 2
Etlその牡 0.0 0.0 7 20.0







古庄市 全LJ軒 舟LIF ■上 沃Jlf7以用材 戸茨村 一上土ヰ
78.9 66.780.0 lO十〇 一oo.○75.0 87.与 82.ー
I一寸il■まALk 23.166.7JtO.0 ○ 33.3 62.5 28.6
ロー儀は:錯 30.8 0.0 20.0 .○ 33.3 25.0 37.5
Ol書lht 持.4 0.0 0.○ i.○ 0 l与 8.9





ぎ ; i 着
頼tlJ希 1 市 尾花沢市 大石E町 丑村山全件
0.0 8.5 75.0 一oo.0 86.ー
.0 一〇 12.5 0ー.0 8.3
0 7.○ 62.5 80.0 69.4
Elとb王ない 20 I.5 12.5 0.0 tLt





菜天野 TIr16 暮 町 車中 ‡再圧舶 件
45.5 83.6 4.S 0.○ 58.1
18.2 0 ○ 〇一〇 Ia.6
口l儲 幸的l=あ‡ 柑.2 一.5 2 2 27.
□2.岳‡ない 之73 34 54.5 2 34.9




長井 布 小 町 白 町 魚町iS 拝
85.7 63.6 5,6 .7 2
pt瑠捻拙 文局内に 21.4 18.2 I 2.6 5
ロ1.訴真相=あ箕 一2.9 4.5 3 .9 S
田とb要なしヽ 3 3 .3 2.0




















東南村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
② 43 81.1 ② 30 96.8 ② 24 77.4 ② 36 82.1
(ら 41 77.4 (丑 26 83.9 ① 15 48.4 ㊨ 21 37.5
東南置賜 西 置 賜
上位3 実数 % 上位3 実数 %
① 21 84.0 @ 22 73.3
② 17 68.0 ③ 22 73.3












東南村 山 西 村 山 〕ヒ 村 山 義 上
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
@ 12 85.7 ② 10 100 ② 5 100 ㊨ 5 100
@ 9 64.3 ① 7 78 @ 5 100 ① 3 60.0
⑤ 6 42.9 ㊨ 7 78 ① 3 60.0 ② 3 60.0
東南置貝易 西 置 月寡
上位3 実数 % 上位3 実数 %
① 10 66.7 ① 6 66.7















東南村山 西 ヰ寸 山 北 村 山 最 上 東南置賜 西 置 賜
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
1.具体的に知っている 3044.8 2147.7 10 28.6 17 30.4 15 34.9 16 39.0
2.概要は知っている 3349.3 1636.4 19 54.3 24 42.9 25 58.1 1741.5













































四一.月度 57.43.3 60.071.4 39.5 3.0
E32.-郎対13.23 19.4 8.9 8ー.6 2










EjJ帖 7.7 3.3 46.2 40.0 60.0 3.3
q2.-告は対3.514.JI 3.5 40.0 20.0 3




箭良市 全山町舟か町 丑上町X圭珊 大最村Blly 戸訳村A上全件
訓.Iは 69.286.780.060.070,066.775.075.071.4
巧卜如対 7.7 0.020.020.03.3 0.0 0.0 8.9
Ejl長押 15.433 0.020.010.0 00 0.0 0.0 8.9






40.0321JB S整*澄;姿a%菱 竪琴蔓出形市上山市天文市山辺町 中山町‡有村山全件
功一.月度 63.883.3 25.0一o.0 5.6 57.4
E32.-与長月9ー.2 0.0 1.S 0.0 1ー.1 3ー.2









.村山市 架線市 尾花沢市 大石田rr 先村山全体
ロ.ー*丘 70.0 2ー.5 25.0 80.0 50.0
bL-…ほ対 20.0 .6 2 0.0 19.4







米沢市 素地市 辛 町 川遍町 柵 書 全体
田川成 54.5 8ー.2 2 60.0 39.5
■ト革 9.1 27.3 1.2 20.0 18.6




長井市 小 白虎町 底金町 百匹 全件
zgJ.欠点 42.9 45.i 日.一. 57.1 39.0
月ト鮎対 .9 9.ー 33.3 28.6 2≦し3











東南村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 % 上位3 実数 %
③ 45 67.2 ③ 36 85.4 ③ 24 68.6 @ 42 75,0
① 41 61.2 ① 28 63.4 ① 22 62.9 ① 29 51.8
東 南置賜 西 置 賜
上位3 実数 % 上位3 実数 %
③ 25 58.1 ③ 35 85.4
② 22 51.2 ② 26 63.41


























東南村山 西 村 山 北 村 山 最 上 東南置賜 西 置 賜
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
1.定数特例 19 28.4 14 31.8 5 14.3 12 21.4 12 27.9 8 19.5














表14 間13-② 地域審議会 ･地域自治区 ･合併特例区
東南村山 西 村 山 北 村 山 最 上 東南置賜 西 置 賜
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
1.地域審議会 28!1.8 1943.2 1337.1 2137.5 1329.5 1741.5
2.地域自治区 5 7.5 7 15.9 2 5.7 8 14.3 715.9 10 24.4
3.合併特例区 4 6.0 7 15.9 ●720.0 8 14.3 7 15.9 6 14.6

































13万人ま 7. 0.0 0.0 .0 60.0 8.15万▲ま王 7. 1一.1 23.1 2 0.0Ll防▲ま王 0.0 38.5 20.0i神万▲ま 6.7 30.a 20ー0一旦書 7. 一.I 7.7 0.0 6.
グラフ6-2 今後の財政状況(西村山)
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣報告- 北川





米沢帯 甫FA市 書JLrT J町1両古見全件J7.3万人王i 9.1 0.0 8ー.2 0 7.0lL5万欄 .○ 18.2 ○ 01ー防人‡一 I 34 0.0 2 3･t封万人菜‡ .6 4 18.2 5 3.28i3)万樹 2.3 27.3 .3
グラフ6-5 今後の財政状況(東南置賜)
10.098ー7650432 m新庄市壬uJ町舟AF町JI上町Jヨ児打XjI7土至川打戸沢fTJLt壬fFt7).1万▲まⅠ0_00010.00ー0 0_00.0T2.5a_6L2.3万人ま0_00一〇8_060_0 0ー025.00.010.7E715万人ま10_0000一〇0.0 0ー00.00_03_6E14_相方▲王J .720.00_0 86_750_0SO_EI46★一IiZB万人主) 050.040.0 0.025.023.E)t苅万人まit 00.00.0 0.00一〇0.0E)7.58万▲ま 0.00.00.0 0.00.01_aE)1阜I 3.320.00.0 25.0一之.Sー0.7
グラフ6-4 今後の財政状況(最上)
90.087654321 =1






















東 南 村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位5 実数 % 上位5 実数 % 上位5 実数 % 上位5 実数 %
③ 36 53,7 ⑦ 28 63.6 ⑦ 25 71.4 伝) 38 67.9
① 26 38.8 ① 22 50.0 ① 18 51.4 @ 38 67.9
⑦ 25 37.3 ⑧ 18 40.9 ⑨ 10 28.6 ⑱ 25 44.6
⑧ 22 32.8 ㊨ 18 40.9 ② 9 25.7 ② 20 35.7
⑧ 22 32.8 @ 15 34.1 ③ 9 25.7 ③ 20 35.7
⑧ 22 32.8 ③ 15 34.1 ⑳ 9 25.7
東 南 置 賜 西 置 賜
上位5 実数 % 上位5 実数 %
(》 24 55.8 ① 27 65.9
⑦ 18 41.9 ⑥ 22 53.7
⑧ 18 41.9 @ 19 46.3



















東 南村 山 西 村 山 北 村 山 最 上
上位2 実数 % 上位2 実数 % 上位2 実数 % 上位2 実数 %
① 38 56.7 (参 28 63.6 ② 18 51.4 ① 38 67.9
③ 35 52.2 ◎ 21 47.7 (丑 15 42.9 ② 25 44.6
東 南 置賜 西 置 賜
上位2 実数 % 上位2 実数 %















































1 住民の声の市町宥桁 政-の反映 2 地方分権時代に対応する地方自治の確立
3 行財政のチェック 4 効率的･効果的な行政の推進
5 政策の優免償位の決定や政策の提言 6 条例の提案
7 情報の公開 8 地域の活性化




l 非常に不安がある 2 やや不安である 3 特に問題はない 4 わからない
間3 あなたがお住まいの市町村が直面する緊急かつ重要な課題は何と考えますか｡次の中から最も近いも
のに○をつけてください｡(5つ以内)
1 児童福祉･子育て支援策 2 年金､介護､高齢者福祉など高齢者対策
3 病院運営や保健･医療体制 4 防災､消防･救急対策
5 自然環境保全やゴミ処理など環境保全第 6 道路など交通基盤整備




































































































































1 1万人未満 2 1万人以上 3万人未満
3 3万人以上 5万人未満 4 5万人以上10万人未満
5 10万人以上20万人未満 6 20万人以上30万人未満




































1 25-39歳 2 40-49歳 3 50-59歳
4 60-69歳 5 70歳以上
間20 あなたの市町村議会議員としての通算の在職年数について､該当するもの1つに○をつけてください｡
1 4年未満 2 4年以上8年未満 3 8年以上12年未満




問1(3つ以内) 出形市 上 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 i馴 町ー 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 北村山全 作
*& 冗 妥放 % #& 血′′○実数 CV′二〇実数 % #* 冗 実数 % 突放 ○′実数 冗 実数 ¢′′0実数 質 実歎 % ** % 実数 % 実数 % *# A/′○実数 A
① 1765.4 S旺ユ 138).3 川 98.9 8lS,9 537.9 l 別_6 44A 7 53.8 480.8 4弧0 306,7 660.0 787.5 7B7.5 770.0 277iD
⑳ 1350,0 i16.7 743,8 3273 222.2 26汲2 323.I 33.3 648,2 l20.0 I28.0 1431.1 330.0 225,8 2 25 令 0.0 7 1ー,4
◎ lS57.7 23.3 956.3 436.4 55.6 3551,5 861,5 88.9 S3&5 240.0 240.0 255.6 440.0 562,5 4 SO 8 68.8 l9 52j
㊨ 726,9 350.8 ItL! 218,2 55.6 24 15.3 1 7.7 ItLl 323.1 120.0 24M 817.8 220.0 225.0 337.5 330.0 川 171
㊨ 14 与3 23,3 637.5 218,2 il.i 25 363 53&S 33.3 323.1 120.令 i2M 1328.9 5汎0 225.0 1Ⅰ2.a 220.0 lO2u
㊨ 0 0.0 0 M I 6,3 I 9.1 0 8,8 2 2.g 8 8.0 0 8.0 ¢ 0,0 l2M ¢ 0.0 I 2.2 IIM 0 8.0 0 0 0 帆 1 u
⑦ 0 8.0 0 0,0 8 0.0 I 9.I 0 0,8 i 1.5 ¢ 8.0 8 0.0 0 M 0 0,0 0 0.0 8 0.0 O 0.0 0 0.0 112.5 228.8 3 iー
㊨ 623.I I16.7 2I2.5 I 9.1 33.3 13ほl 215.4 6弧7 53&5 8 0.8 3弧0 1635,6 220.0 225.令 i12,5 5弧○ 1827}
㊨ 2 7.7 23.3 2)2.5 3273 22乙2 l 16.2 4SOB 22.2 a23.I 360.0 240.a 1431.1 220.0 I12.S 562.5 440.0 12 糾
⑳ 1 3.8 ○ 0.0 212.5 I 9.1 ll,1 S 7.4 215,4 0 0.0 0 0.0 0 0,0 ○0.0 2 4.4 330.0 337.5 ○0 ¢ 帥 ら 16.7
⑳ ¢ M ○ M 0 0.0 0 0,0 ○ 8,8 8 0.0 ¢ 0.0 ll,I0 M 8 0.0 0 0.8 1 2.2 0 0.0 ¢ 0.0 0 a iIM 1 iJ
問2 Ll桁ホ 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 休 寒河江市 河北町 西川町 斬日町 大江町 西村山全 体 村山市 東嶺市 尾花沢市 大石田町 北村山全 件
実数 % 実数 % 乗数 % ** % 乗数 % *% 勺′突放 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 A/Jq実数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 実数 0ノウ爽敦 %
① 5191 461 I 6.3 3273 66.7 1927.9 861,5 44A 861.5 i20,0 240.0 2351.I 440.8 112.5 S62,5 ‡8M 柑剛
㊨ 2876,9 2313 127S,0 8721 33.3 45防.2 S385 44.4 5Si.5 3 68.0 36M 2044A 440.0 675,8 337.5 220.0 lS札7
③ 1 3B 0 0.0 425.0 ¢ 8.0 0 0.○ 5 7.4 0 0,0 1l.1○0.0 0 8.8 ○ M I 2.2 220.0 I12.5 8 ¢ 令 0.8 3 u
◎ 0 帆 0 0,0 8 0.0 0 0.0 ○ 0.0 0 8.8 ¢ 令,8 0 0.0 0 M 0 0.0 0 0.0 ¢ 0.0 0 帆 ○ 0.80 0 ¢ 0.0 令 Ig
問3(5つ以内) 地形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 束傾市 尾花沢市 大石田町 北村山全 件
突放 % 実数 % 実数 % 実数 % 実放 % 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 冗 突放 n′′○実数 % 実数 % 実数 % ** 冗 *% 冗 実数 % 実数 %
① 218M 583.3 1381.3 327.3 4収4 4667.6 86l,5 88.9 323.I 480.0 3弧0 2657.8 330.0 458.a 2 25 ら馳0 15肘
② 1557.7 46.7 1487.5 ち54.5 444.4 4363,2 7与3,8 44.4 S 38.5 248.0 210.0 初 44.4 5弧0 450.8 337.5 338.0 lS1I.!
③ 519.2 0 M 1275.0 ¢ 0.0 ¢ 0.8 l725.0 646.2 33.3 646,2 24M 0 0.8 1737.8 110.0 337.5 ○ 0 110.0 Sll
㊨ 3l,5 0 0.0 531.3 327.3 771 1828.5 323.1 1l.I ○ 0.0 ¢ 0,8 8 0.0 4 8.9 220.0 112.5 0 ¢ ¢ 8.0 3 u
㊨ 1557.7 350.0 212,5 6545 333,3 2942.6 1 7.7 0 0,0 ¢ 8.0 ○ 0.0 218.0 3 6.7 ち58,8 225.0 ○ 0 ○ 0,0 7Iu
㊨ I ユJS 116.7 212.5 436.4 0.0 8lt.8 4犯8 1l.1 215.4 令 0,0 I20.8 817.8 220.0 225.0 2 25 0 0.0 6Ii7
⑦ B 0.0 ¢ 0,0 0 0.0 ○ 0,0 ○ 0,8 8 0.0 430.8 44.4 0 0,0 0 8,8 240.8 lO21 0 0.0 0 0.0 4 班 220.○ 617
㊨ 川 53.8 46.7 743｣3 854.5 66.7 37S4.4 6瓜2 77.S ll 84.6 2収¢ 120.0 2760.0 440,0 S陀S 787.5 550.0 21M
◎ 川 42,3 Jl61 956.3 ‡17 444.4 3652.9 86).5 444.4 S46.2 360,0 240.0 2351.I 5SM 225.0 562.5 330.0 li札7
⑳ 6211 116.7 637.5 2la2 22,2 1725,0 215.4 441.4 430,8 2弧0 360.0 1533 330.0 225.0 a62,S SS8.8 15小一
⑳ a 0.0 0 8.0 0 0.0 ○ 0.0 0 0.0 0 0,0 i8i.5 0 0.0 川 76.9 0 O.○ 240.0 汁 37.8 330.0 112.5 387.5 770.0 14如
⑳ 3 lE.i i 6ー1 212.5 218,2 0 0.0 8l.8 i 7.7 1l.I ¢ M 0 0,0 0 0.0 2 4.4 8 0.0 iI2.5 ○ 0 0 0.0 I21
⑬ 4 15,4 23.3 0 M 436A 22,2 1217.6 I 7.7 0 8.0 I 7.7 l20.0 i20,8 4 8.9 S50.0 225.0 ○ ○ 110.8 82u
⑳ 4IBA 116.7 0 M 8 0.8 Il.I 6 &8 ○ M 22.2 753.8 24M 120.8 1226. 5与M 337.5 辛 恥ー 660.8 2 lH
㊨ 0 AO 0 0.0 1 8.3 ○ 0,8 il一.1 2 2.9 0 0,0 1圧l ¢ 0.0 0 0.8 120.0 2 4.4 00.0 0 0,0 0 8 0 0.0 ¢ 8,
㊨ 1 aB 2弧3 1 6,3 1 9.I ilt.I 6 8,8 0 0.0 0 0.8 1 71 ○ 0.0 0 0.0 I 2,2 110.0 0 0.0 ○0 0 0.0 i21
⑳ 川 38.5 2313 318.8 545.5 333 233.8 0 0,0 0 0.○ 323.1 l20,0 120,0 5l.1 I10.0 337.5 0○ 220.8 6tGJ
⑳ I lS 0 0.0 0 0,0 ¢ 0,8 ○ 8.0 1 1.5 2ほ4 Il.1 ○ 0.0 0 8. ○ 0,8 3 &7 110.0 0 0.8 0 ¢ I10,0 2 iS
⑳ 4 5ー.4 I16.1 1 6,3 654.S i 5.6 1725.8 4 30j 221 2 5ー.4 i20.8 120.0 lO22.2 l10,0 225.8令0 330.0 6lL7
㊨ 1 3B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.5 0 M 1l.I 0 0.0 0 0.0 0 0.8 I 2,2 0 0.0 0 0.0 2 25 ○ 0,0 2 班
無回答 0 0.0 ¢ 0.0 0 0.0 0 M ○ 0,8 0 0.0 ○ M ○ 0.0 0 0.0 ○ 0.8¢ 0,0 0 0.0 0 0.0 0 8,0 ○○ 8 0.0 ○ :I
開4 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 休 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 束茂市 尾花沢布 大石田町 北村山全件
実数 % 実数 0′′○*& 冗 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 ¢′′○実数 % 実数 % 乗数 血′′ロ実数 % 実数 % 実数 % AB % ** % 突敦 yJV
1 川 3,5 5813 ll 8.8 872.7 22.2 3652,9 l 札6 55.8 969.2 46.7 360.0 3271.I 660.0 450.0 337.5 448,0 け Ju
1-① 4 lS.4 46.7 425.8 6Sis ilt.i 1927.9 323.I 331ユ ¢ 0.0 233 0 0,0 817.8 220.0 1l2.5令令 I10.0 4lu
1-◎ S19.2 3弧0 531.3 ○ 0,0 ○ 0.0 1319.i i 7.7 2212 215.4 233 120,0 817.8 220,0 I12.5 ○¢ 3弧0 6lil
ト③ 519.2 I16.7 425.0 4ユ古J 0 8,0 1428.6 861.5 1l.I 646,2 23,3 240,0 1942,2 440,0 I12,5 337.5 220.0 1021l
ト◎ I 3B ○ 0,0 l 6.3 I 9十一 8 0.8 3 4.4 ○ 0.0 0 8.0 215.4 2弧3 120.0 5lu ¢ 0.0 I12.5 8 0 00,0 I 14
2 16615 I16.7 637.5 327.3 66&7 3247.1 215.4 444.4 323.I I18.7 240.0 1226.7 330.0 337.5 a陀5 220.0 13汲l
3 0 0.0 0 0.8 0 0.8○0.0 8 0.0 0 M 8 0.0 0 0.0 0 0.8 ¢ 0,0 ¢ M 0 0.0 0 0.8 0 ○.0 0 ¢ 2弧0 2 lt
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣報告- 北川
新庄市 金山町 舟形町 最上灯 真童川町 大蔵相 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置指全 体 長井市 小 自店町 飯豊町 西置賜全 体
実穀 % 実数 冗 果敢 冗 ** % 実数 % 実数 % 実数 G.′′○実数 冗 実数 Ct/′℃S* % ** 冗 実数 冗 乗数 % 突放 % 実数 % 実数 ○ノ′p実数 % 突放 % 実数 %
969.2 318.0 660.8 5I弧O 998,0 310.0 4l脚,○ S625 胡 7&6 763.6 9札8 654.5 lO1榊.○ 3274.4 6収9 6Sis 88.9 S71.4 2561.0
7 53.8 0 0,0 Jl40.8 2弧0 448,0 I3.3 125.0 337.S 2 393 3273 I 9.1 436.4 1lM 9孤9 535.7 S45,5 1l.1 22&6 133L7
753j 286.7 22朋 4W,0 a弧0 l313 125,0 337.5 2850.0 763,6 872,7 545.5 6~軌0 描 60.5 7軌0 6545 33,3 457.I 204㍍
323.I 1313 660.0 0 M 110,0 0 0.0 0 M 337.5 1425.0 2182 218,2 3モ7.3 22さ.0 928.9 642,9 763,6 33,3 I14.3 lT41.S
215.4 1!13 I川0 120.○ 220,0 13,3 ○ 0.0 112.5 918,1 7闘.6 436.4 763.8 448.0 2 51.2 42&8 I 9.I Il.I 228,6 819.S
0 0.0 ○ 0.8 0 0.0 8 0.8 i10.0 0 0,0 ¢ 0.0 ○8 l 1.8 ○ 0.0 ¢ B.¢ 1 9.I ○ ○,0 I 23 1 7.I 0 M 0 0.0 0 0.0 I ll
I 7.7 0 0.0 ¢ M ○ 0.0 0 M 0 0.0 ○ 0,0 i12一5 2 16 0 ○.0 ○ 0,8 I 9.I i10.0 2 4.7 214,3 0 伽 0 0.0 114.3 3 7.3
8615 i3.3 660,○ 2収0 220.0 26.7 2弧0 4 SO 2748.2 0 8.0 486.4 0 0.0 338.0 7163 642.9 1 9.I S5S.6 342,9 tS36,6
1 I.7 I3,3 440,8 I2M 220,0 13,3 125,0 0 0 l 19.6 2柑1 I 9.I 327.3 0 8.8 614.0 0 的 2l&2 il.i 22&8 512.2
1 ㍗ 0 0.8 I10,8 0 0.0 it8.0 0 0.0 1210 112.5 5 &9 0 0.0 8 0十0 2は2 228.8 4 93 1 7.i I 9.I ○ 0.0 I14.3 3 7.3
1 7.7 0 M 0 0,0 0 0.8 ¢ M 0 0.α 0 0,○○○ I I.8 8 0.8 0 0,0 l 9.i 8 0.0 1 23 B 8,0 ○ 帥 1l.1 8 0.0 1 2.4
新庄市 金山町 舟形町 最上野 其童川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 最上全件 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置馬全 体 長井市 小国町 自威町 転豊町 西置賜全 件
綿 % 実数 冗 実数 0/J1)実数 % 実数 冗 実数 4/′○乗数 冗 ** 冗 実数 % 実数 0′/a実数 冗 SB 冗 実数 8′/0乗数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 突放 % 実数 ○′
8615 3I弧O 770,○ 248.0 5SO.8 268.7 2SM 787.5 3664.3 783.6 1 9.I 1090,9 990.0 27陀8 42&6 87～} 661 571.4 23弧l
430,8 0 0,0 330.0 3印.8 4仙0 I3.3 250,8 II2,5 l832.1 3273 981.も 1 9.I 110.0 1432.6 , 613 3273 33,3 228.6 lT41.S
0 叫 0 0.0 ○ 0.0 0 0.0 IlM 0 8.0 ○ M 0 0 1 I,i i 9.1 I 9.i 0 8.0 ¢ 8.0 2 4.7 1 7.I ○ 0.0 0 M 0 0.0 I ll
8 8.0 0 0.0 8 0.8 0 0.0 0 0.0 0 M 8 0.0 0 0 8 8.8 ○ 0.0 0 0.0 0 0.0 B M 0 0.0 8 M ¢ 0.0 0 0.0 0 M ○ 0.0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真室川町 大尉寸 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高畠町 川酉町 東南置賜全 体 長井市 小国町 白鷹町 庶豊町 西匿鵡全 休
!* % 実数 α′/EI乗数 % 突放 % 実数 % 実数 % 実数 Q′′0美敦 冗 実数 % 尖故 A/p実数 % 実数 丘′′0実数 % 実数 EL//0実数 % 実歎 冗 実数 % 実数 冗 乗数 %
7Sユ3 26.7 660,0 3馳0 660.0 3108.a I25,0 毛 loo 36弘3 S45.5 5ヰis 3273 660.8 1911 642.9 436.4 S85.6 457.1 19463
6161 31伽.8 330.8 i40.0 6弧0 26i.7 375,0 4 50 2951.写 763.6 川 W.9 a45.5 S58.0 2762,i 842.9 436.4 33.3 228,6 lS36,8
323.I 3lo.0 IIM 1弧0 8糾.○ ○ 8.0 0 0.80 0 1628,6 S72.700.0 981.8 i10,0 lS41.9 321.4 3273 22.2 1汁3 9Ilo
○ 8.0 0 0.0 220,0 0 8.0 ¢ 0,0 ○ 0.0 ¢ 0.0 ○8 2 3.6 0 8,0 1 9.I 1 9.I 0 0.0 2 4.7 1 7.i 0 0.0 1l.i I14.3 3 7.3
323,i ○ 0.0 220.0 0 M ○ 0,0 8 0.0 ¢ 0.8 i12,5 6lO.7 2l&2 218,2 327.3 2犯0 920.9 42&6 2181 1 1ー.I Ili3 8195
215.4 0 0.0 220,0 1三的 Il0.0 I3,3 25M 337.5 122L4 ¢ 0.8 I 9.I 2lS2 ITM 4 93 1 7.l 2は2 1lLl 0 0.0 4 9,i
¢ 8.0 0 ○,0 ¢ 0.0 ○ 8.0 118.8 0 0.0 0 M ○ 0 1lB l 9.1 ¢ 0.0 i 9.1 0 8.8 2 4.7 0 0.0 ¢ 0.8 0 0.0 114.3 i 2,4
5385 I3,3 770.0 3臥8 998.0 26.7 250.0 6 7S 35625 327.3 763.6 654.5 9 弧0 25S.i 7弧0 6545 55.6 6iS.7 245&5
1076.9 0 0.0 S58.8 5leo.0 5馳8 268.7 12S,○ 337.5 3155.4 ､阜72.7 872,7 436.4 770.0 27818 lO7L4 98一.8 55.6 457,i 28弧3
6462 31帆0 8弧8 I28.0 990.0 0 8.0 375.0 6 75 3460.7 327.3 218,2 3273 228.0 川 ～13 32一.4 436.4 686.7 228,6 15 38.6
969.2 26.7 S50,8 248.0 ○ 0,0 0 0.0 0 0.0 0 ○ 1832,I 763,6 218.2 8 0.0 220,0 l25,6 2143 54S,S 0 0.8 22&6 92.0
0 0.0 ○ 0.0 0 M i20.0 ○ 0.0 I3.3 0 0,8 112,5 8 5.4 i 9.I 8 0.0 1 9.i ○ 0.0 2 A7 ¢ 0,0 218.2 ○ 0.0 0 0.0 2 4.9
1 7.7 a M 33M I弧0 8 0.0 8 0.0 125.0 2 25 S14,3 2182 2は2 1 9.1 0 ¢.0 5l.8 32】.A 327,3 55.6 22i,6 1331.7
Ⅰ076.9 133 440.0 I 独8 440.0 26.7 125.0 4 SO 2748,2 0 M 0 0.0 3273 22¢,0 5l.6 32一.4 438.4 3弧3 57I.4 lS36.6
I 7.7 0 0,0 0 0,0 0 M ○ 8.8 0 0.0 8 0.0 ○0 i 1.8 0 M 0 0.0 327.3 0 M 3 7.0 0 0.0 0 0,8 0 8.0 0 0.0 0 0.0
0 M 0 M 0 0.0 ○ M ¢ OD00.0 ¢ 0.0 ○ 0 0 0.0 ○ 0.0 I 9.I i M I10.0 3 7.8 0 0.8 0 0,0 ¢ 8.0 0 0.0 0 0.0
2l5.4 0 0.8 I10.0 I20.0 0 8,0 26.7 ○ 8.0 112,5 7けS 1 9.1 6SLS 1 9.1 i10.8 928.9 535.7 436.i 0 0.0 l14,3 柑 24.4
0 0,8 0 0,0 110.0 8 0.0 0 OD 0 0.D 0 0.0 ○ 0 1 tJ 218,2 ○ 0.0 1 9.1 ¢ 0.0 3 Th 2けユ I 9.1 ilt.1 O ○,0 4 9.8
1 7.7 a 0.0 110.0 128,0 110.8 0 M 125.0 I12,5 610.7 218.2 ¢ M I 9.1 S58.0 8I&6 42&6 21&2 22.2 228,6 川 24.4
00.0 0 0.0 ○ 0.8 0 0.0 8 0.8 ○ M 0 0,0 0 ○ ¢ 0.0 I 9,I 1 9.I ○ 0,0 ○ 0,0 2 41 i 7.I 8 0.8 33.3 1l43 512,2
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真義川町 大貴村 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置馬全 体 長井市 小国町 白鷹町 頗豊町 西置賜全 体
実致EV′℃実数 % 乗数 冗 実数 4/′℃実数 % 実数 % *& % 実数 A′/1)** % 実数 % 実数 冗 実数 (1′/○実数 % 実数 CL/ノⅤ実数 8′′○実数 % 実数 % 実数 ○′実敦 %
l84,6 31弧0 660.¢ a180.0 S肌0 2防.7 375.0 787.a 心 糾.4 654.a 436.4 6SJ.5 8 80.0 24SR 6化9 6St～ 55.6 22&6 1948,3
○'0.0 0 0.8 110.0 368.0 330.0 0 ¢.0 250,0 2 25 l 19.6 0 0.0 4弧4 218.2 33¢.0 9;叩 42aS 2181 il.I 0 0.0 717.i
430,8 1 33 330.0 i28.0 i10.0 ¢ M 0 8.0 562,5 1526J8 3273 I 9.I 3273 S58.0 1227.9 321.4 545,a 44.4 114.3 l331.7
9692 3log.0 440.0 4SO.8 660.0 26.7 I25.0 S 75 35625 327.】 218.2- 218.2 220.○ 920.9 32Ⅰ.4 327.3 2!12 Il4.3 92.8
215.4 0 0.0 llD.0 2瓜0 8 0.80M 0 0.8 112,5 610.7 1 9.i ¢ M I 9.I 0 8.0 2 4.7 l 7.1 8 0.8 1l.1 ○ 6.0 2 4.9
0M 0 0,0 l10.0 0 0,0 220.○ 13,3 0 0.0 0 0 4 7.I 436A 654.5 436.4 2犯0 1637.2 535.7 438.4 4朋.4 457.I 17ヰLi
2lSA 0 8.0 ¢ M 0 0.0 0 8.0 ¢ 0.0 0 0.80 0 2 3,6 O 0.0 ○ 0.0 i 9.I ¢ 0,0 1 23 I 7.1 ○ 8.0 0 0.0 1143 2 4.9
法政論叢一 第37･38合併号(2007)
問5 山形市 上山市 天童市 山 中山町 東南村山全 称 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 #*# 尾花沢市 大石田町 撒
*% % 突放 % 実款 % 実数 % 実欺 ○′突放 % 実数 % 実数 ○′ノ 寒放 冗 実数 % 突放 % 実数 冗 突放 % 突放 % 実数 % 実数 %実敦賀
① I 3,8 1161 2 12,5 0 M IlI.1 5 7A 2lSA llLl a M 2札0 l20.8 613.3 2･20.0 225,0 337.5 0 0.8lけ111日◎ 2 7.7 ¢ 0.0 212,5 1 9.I 0 0,0 S 7.4 1 7.7 22.2 323.I 128.0 24M 920,0 0 0.8 il25 1は～ 228,0
③ I 3& 8 8.0 1 6,3 1 9.1 1l.i 4 5,9 I 7.7 I日.1 0 8.8 0 8.8 120.0 3 6.7 i18.0 112,S 2 25 110.8 S l主1
◎ l 42.3 350,0 9S63 3273 1lLl 2739.7 214 22.2 215.4 i28.0 0 0.0 7l5.6 330.0 337,5 2 2S 110.0 9 叫邑9l
㊨ 934.6 23,3 1 6.3 654.5 S5.6 2333,8 53&S 221ヱ 753.8 I20.0 I20.0 1635.6 4弧O lは5 0 8 440,0
㊨ 0 0.0 0 0,0 2 lS 8 0,0 0 0.8 2 19 0 8.0 Ilt.I 0 0.0 ○ 0.0 0 O.○ 1 2,2 8 0.0 0 0.8 0 0 0 0,8
⑦ 1 1名 0 M 0 川 8 0.0 0 M I 1.5 0 0.0 ○ 0.0 8 0,0 ○ M 8 0.0 ¢ 0.0 0 0.0 0 0.0 ○ 0 0 0,8 8&句
開6 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 痢 uJ全 件
実数 % 実数 冗 突放 % 実数 冗 実数 a/′0実数 冗 乗数 % 集散 % 実数 冗 ** Q′′ロ実数 % 実敦 % 実数 % 実数 O//○乗数 % 実数 %実数%I37u① 42&6 2)0.0 7騨十ユ 4約.0 21.8 1952.8 0 0.0 B 0.0 0 0.0 O M ○ 0,0 ¢ 0.0 41榊.0 S10.8 240.0 2910
◎ ー 7.I ¢ 帥 I u 120.0 I20.8 4l.i 125.0 ○ 0,0 8 8.0 ¢ 0.8 ○ M 1 5.3 i25.0 ¢ 0.8 368.0 0 0.0 1 訟1
③ 0 0.0 ○ 8,0 0 0.0 0 0,0 ¢ 8.0 ○ 0.0 O 0.0 ○ 叫 0 0.0 ¢ 0.0 ¢ 0.0 0ノ8.8 ¢ 0.8 0 0.8 i20,0 I2LO 2 IL
◎ 32).4 i 58.0 i 8.3 0 0.0 I孤¢ 6161 0 0.0 ¢ 0.0 0 0.0 0 6,0 133,3 i 5.3 125.0 0 0.8 0 0,0 8 0.0 li.～
⑤ I T.I I弧8 2 16.7 0 0.8 1犯0 さ13,9 37£0 ¢ 0.0 240.0 ISM ○ 8.0 631.6 0 0,0 0 8.○ B 0.令 ○ 8,8 8 8争
㊨ 1 7.1 ○ 0.8 ○ 0.0 I28.8 0 0.0 2 5,6 0 0.0 ○ 8.0 0 0.0 8 M 0 M 80,0 0 0.0 0 0.0 0 8.8 ○ 0.0 〇一l
⑦ I 7.1 a 0.0 ○ ○,○ ○ 0,0 0 0,0 I 2,8 I25.8 8 M 0 0.0 ○ 帥 8 0.0 1 5.3 ○ 8.8 ○ M I28.0 ¢ 0.0 一日
㊨ 0 M 0 0,0 令 a,O ○ 8,0 0 0.0 0 ¢.0 l25.0 360.8 0 0.8 ○ 0.0 ○ 0.0 421.I 0 仇0 I28.0 0 0.0 ○ 0.8 tsi
㊨ 321.4 1弧8 325,0 360.0 ¢ 0.0 1027.名 ○ 8.0 240.0 360.0 158,0 I33.3 736.8 I25,0 24○.0 a 0.0 250.0 5273
㊨ 1 7.1 0 0.0 ー 8,3 ○ 0.0 ¢ M 2 S.6 0 0,0 I28.0 240.8 0 a.0 266.7 526.3 ○ 8.0 l独○ 120.8 125.8 一一い
㊨ 42&6 l58.0 975.0 248,0 8 0,0 l64.4 0 0.0 128.0 480,8 0 M 26,7 7 38.8 125.0 360.0 0 0,8 2弧8 B如
⑳ 32一.4 0 0.0 8 叫 I2M 0 0.0 4lLt 0 0,0 2弧O 0 0.0 0 0.0 80.0 210.5 0 M 8 0.0 0 0,0 I25.ふ ls与
珍 I 7.i 0 0.8 I 臼 0 0.a 0 0.0 2 5.6 0 0.0 368,0 0 0.8 i沌0 ¢ M 421.1 0 0.8 ○ 0.8 l280 I25,8 2lil
㊨ 612.9 a 0.0 1 &3 0 0,8 0 0.0 719.4 0 0,8 I2○.8 I20.0 i軌8 I弧3 421.I 0 0,8 ¢ 札○ 0 0.0 8 8,0 ○ 軸
㊨ 428,6 8 0.8 216.7 1 20,8 0 0.0 719,j 0 細 2仙0 0 0.0 ¢ 8.0 ¢ 0.8 210.5 I25.0 ¢8,8 0 0,0 0 0.0 iSi
㊨ i 7.I 1弧¢ 0 8,0 8 0.0 ○ 0.0 2 5,6 125,0 ○ 0,0 0 0,0 ¢ 0.0 0 0.8 1 a.3 0 0,8 i20.0 128.0 ○ Oh 2山
⑳ 2143 l 弧0 2 16.7 ○ 0.0 ¢ M 513.9 125,8 ○ 0.0 I20.0 0 0.0 0 8.0 2l0.5 0 0,0 I20.8 ¢ 8.0 125.0 2州
㊥ 321.4 0 8.0 2 16.7 I 20.0 ¢ 8.8 816,7 0 0.8 8 0.8 240.0 2I弧O 8 0.0 421.I 258.0 0 0,0 36M 125,8 61日
⑳ 0 0.0 I58.8 0 0.0 120.8 0 8.0 2 5,6 2与8,0 120.8 0 O.¢ i SO.0 ¢ M 421.1 0 M 12加 I2M ○ M ､l暮u
㊨. 0 0.0 0 0.8 ○ ¢.¢ 0 0,○ 0 0.0 ¢ 8,0 0 0.0 0-0.0 ○ 0.0 8 M ¢ 0.8 ○ 0.0 0 0.0 0 6.0 120.0 0 8.8 I弘
岡7 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 休 村山市 東嶺市 尾花沢市 大石田町 北村山.全 件
実数 % 実歎 0/′○実数 % 乗数 % ** 冗 実数 % 乗数 冗 実数 ELF′0実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 冗 乗数 % 実数 冗 実数 冗 突放 形
1 2 816 513 9郎 llo.8 77.8 5479.4 9692 77.8 l 84.6 4SM 360.0 朋 75.6 88.8 787.5 6 1S lOl弧¢ 3lRl
1-① 3l.5 ¢ 0.8 1 6,3 545.5 5iS.6 l428.6 430j 2212 323.1 ○ 0.0 120.8 1822.2 I10.8 0 8.8 ilS I10.0 3U
ト② 1557.7 46.7 8弧0 6StS Il.1 3458.8 2IBA 22.2 438.a 4SO,0 I28.8 1328.9 660.0 S75.0 562.5 ‡8,0 2S糾
2 4lSJ I16.7 &SO.0 0 0.0 Il.I 14犯8 438,l 221 I 7.7 120,8 120.0 92M 228.0 112.5 112.5 0 M 1iu
3 0 8.0 0 0,0 0 ○.0 ¢ 0.0 8 0.0 0 0.0 0 0.8 0 0.0 I 7.7 0 M I20.0 2 4.4 0 8.0 ○ 0.0 I12.5 0 8,0 i21
間8開聞 T: 山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北可 西川町 朝日町 大江町 西内山全 体 村 山 市 東根市 尾花沢市 大石田町 北剛j全 作
実数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 % 乗鞍 % 突放 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 冗 突放 冗
① 1672.7 4臥0 66.7 98L8 7lD).○ 4279.2 77& 668.7 981,8 375.0 I3.3 2676.S 6防.0 457.I ○ ○ 550.0 IS捌
◎ 17773 48.0 55.6 9各IB 814.3 4381.1 777.8 77.a 981.8 4I弧O 3lo,0308.2 668.0 S71.4 4 SO 99M 2471.
③ a22,7 3弧0 33.3 436.4 457.1 1g35,8 77R 4朋.4 872.7 37S.0 3108.0 2573.5 550.0 22乱6 4 50 440.8 lS捌
④ ち22.7 120.0 3313 218,2 457.1 1528.3 3313 1l.I 0 0.0 I25.0 0 8.○ 514.7 1lM I143 1 2ー.a 8 0.0 i lー
㊨ 0 0.0 120.0 8 0.8 0 0.0 0 0.0 1 I.9 1ll.1 ¢ 0.0 1 9.1 125.0 l33.3 4l.8 0 ○,0 ○ 8.0 ¢○ I10.0 Iu
㊨ I 4.5 0 0.0 0 0.0 8 0.0 0 M 1 一.9 0 0,0 ○ 0.0 I 9,1 8 0.8 ¢ 0.8 1 2.9 0 M 0 0.0 ¢0 ¢ M 888
⑦ 4182 0 M 0 0.0 1 9.I ○ aO f 9.4 0 0.0 0 0.8 ○ 0.0 0 0,0 0 0.0 8 0.0 ○ 0.0 0 80 0 0 ilM I 班
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣報告- 北川
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真室川町 大歳村 矧川村 戸沢村 最上全体 米沢市 薄根市 高畠町 川西町 東南置賜全 体 長井市 小国町 自薦町 伝豊町 西置馬全 体
キ培% 実数 冗 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 突放 冗 実数 % 乗数 oノ/0** 8′0実敦 冗 実数 冗 実数 % 実歎 冗 実数 a/′○実数 % 実数 冗 突放 %
215.4 0 ¢.0 0 8.0 8 M 8 0,0 ○ 0,8 0 8.0 0 0 2 3,6 2182 2l8.2 2は2 a 8.0 614,0 0 0.0 I 9,I 1lu I14,3 3 7.3
1 7.7 0 8,0 0 0,○ I20.0 110,0 8 0.α 0 0.0 ○ ○ 3 5.A 1 9.I l 9.I 218.2 228.0 6u.0 321.4 0 0.0 (l.i 228,6 614.6
0 8,0 133,3 ○ 0.0 I20.0 I10.0 0 8,0 ¢ 0.0 ○○ 3 5.4 0 8,0 ○ 0,0 ○ 川 0 0,0 0 0,8 2143 436.4 1l.I 0 0.0 717.1
i Tj 0 M 8 0,0 2jO.0 220h 1ユユ ○ 0.0 337.5 916.I 2ほ2 545 545.5 330.0 15汎9 0 0.0 436.A 2212 i什3 717一1
969,2 26.7 770.0 i20,0 668.8 I3,3 375,0 4 503 5&9 436.4 218.2 I 9.I i50.0 1227.9 642,9 I 9.1 331ー 342.9 133一.7
¢ 0,○ ¢ 0.0 0 0,0 0 0.8 8 0,0 I弧3 8 8, 0 0 1 り 令 0.0 0 0.0 I 9.1 0 0,0 1 2.3 1 7.1 8 M 0 0.0 ¢ 8,0 1 2.4
0 0.0 ○ 0,0 0 M B 0.8 ○ 0,0 ○ 0.8 0 0,0 0 0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8.0 ¢ 0,0 0 0.0 8 0.0 8 甘.0 a M ○ 8.0 0 0.0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真室川町 大鼓柑 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南劉罵全 体 長井市 小国町 自噴町 飯豊町 西置履全 体
突放 q′0実数 % 実数 形 実数 % 実数 % 実数 n′q実数 渇 実数 % 実数 形 実数 止′/0実数 % 乗数 % 実数 oノ′0突放 % ** % 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 %
I50,0 0 M 8 0.0 0 ○.0 0 帥 ○ 0.0 0 0.0 13.3 2l3 26&7 350.0 4ST.1 a18.i 148.7 0 M 8 M 8 0.0 133 i 5.0
¢ 0,0 0 0.0 0 0.0 ○ M ○ 0.8 ○ 0.0 0 0.0 13,3 1 6.7 ¢ 0.8 IL6.7 ○ M 12M 2 9.5 0 0,0 0 0.0 ○0.0 ○ 8.0 00.
¢0,0 ¢ 0.0 0 0,0 ○ 0,8 ¢ 8,8 0 8,0 ¢ 0.0 ○ 0.0 0 0.8 0 0.0 8 8,0 ¢ O.○ 0 0,8 B M ¢ M 0 8,0 ○ 0.0 令0.¢M
0 0.0 0 0.0 0 0.8 8 0.0 ○ 8.8 ¢ 0.0 ○ 0.0 0 0.0 ¢ 0,0 0 0.0 0 M ¢ 0,0 8 M 00.0 120.0 0 0,0 0 0.0 13,3 210.0
¢ 8.0 ¢ 0.0 0 0.0 i25.○ 375.0 8M 8 0.8 ○ 0,0 426.7 268.7 ○ 0.0 228,6 0 0.0 419.0 0 0.0 225.0 0 ¢.0 8 0.0 2氾0
0 0.0 ○ 8.0 0 0.0 0 M 0 M 0 0.0 0 0,0 0 8,0 ¢ 8.0 ¢ a.0 2古lユ 114.3 I28.8 419.0 8 8,0 0 0.0 0 M 0 M ○ ○.0
0 8.0 0 叫 ○ 8.0 0 8.0 ¢ 8.0 ○ 0.8 ○ 8.0 0 8.0 ○ 0,0 ¢ 8,8 0 0.0 0 ○.0 ○ 0,0 0 帆 0 B,O ¢ 0.0 ¢ M 0 0.0 8 0.0
1弧0 O 8.0 0 0.0 ¢ M 258.8 1lo.0 0 OD l3,3 533 0 0.8 0 8.0 342.9 0 0.8 314,3 0 0.0 ○ 0,0 ○ 0.0 I 3.3 1 5,0
I50.0 11榊.0 0 0.0 ○ 0.8 375.○ 0 0.0 ¢ 0,0 lnユ 648.8 8 0.a I 6ー.7 342.9 2iM S2&6 ･I80.○ 225.0 12iO ¢ 8.0 735.8
0 0.8 I10,0 0 M ¢ 0.a ○ 令.0 ○ 8.8 ¢ 0.0 a 0.0 I 6.7 ○ 0.0 I16.7 0 0.8 8 8.0 1 4,8 0 M 1 2ー,5 125,0 ¢ M 210.8
I弧0 110,0 8 0.0 250.0 2弧0 令 M 8 0.8 I3.3 748.7 13.3 116.7 228.6 4弧0 83&1 3弧0 8 8.0 2fM 26.7 735.0
I50.8 0 0.0 0 a.0 I2S.0 0 0.0 llo.0 0 朗 0 8.0 320.0 0 M ¢ M i14.3 0 0.0 I 4.8 I20.0 1]2.5 0 0.0 ○ 0.0 210.0
a 0.8 8 ¢.0 0 0.0 125.0 ¢ 0.0 0 0.0 0 8.8 13,3 21}J 0 0.0 0 0.0 ○ 0,0 0 0.0 0 8.0 120.0 337.5 O 打.¢ ○ M 420.0
ISM ○ 0,0 0 0.0 ○ 0.0 ○ 帥 0 0.0 0 0,0 13.3 2 3ー.3 ¢ M .233 22乱6 ○ 8.0 419.0 0 0.0 337.5 I2S,0 i3,3 525.0
2lo.0 0 〇十0 0 M ○ M ¢ 帥 0 M 0 0.0 8 0.0 2l3,3 0 0.0 0 8.8 O 8,8 ○ 0,8 ¢ 8.0 360,8 22S.0 0 0.0 26.7 735,8
150.8 ○ 0.0 0 0.0 I25.8 0 0,0 ¢ 0.0 0 0.8 ○ W 213.3 令 0.8 Il6.7 0 M i2M 2 9.5 0 0,D 225.0 ¢ 0.0 0 0.0 2lM
0 0,0 ¢ M 0 0.0 125.8 0 8.8 0 M 0 M 8 0.0 1 6,7 2弧7 35M I14.3 0 M 62&6 2札0 8 0.0 250,8 0 0.0 420.0
0 0.0 ¢ 0,0 0 0.0 258.0 0 ○.○ ○ 0.0 ¢ 0.8 0 0.0 213,3 1313 350.0 ¢ 0.0 I2加 518 0 0.0 450.0 375.0 0 0,0 735.0
0 0.¢ ¢ ○.¢ 0 D.0 ¢ 0.0 250.8 ilo.a 8 0.0 0 0.0 320.0 0 0.0 0 0,0 l14.3 0 0,0 ー 4.8 8 0.0 i12,5 250.0 8 0.0 3lS.8
I50.8 0 M 0 0.0 ¢ M ¢ 0.8 0 0.0 8 8.8 0 M 1 6.7 0 8.0 0 0,0 .8 8.0 ¢ 0.0 ¢ 0.0 8 0.8 0 0.0 ○ 0,0 ○ 0.0 ○ 0.0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真墓川町 大蔵相 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 車軸沓市全 体 長井市 小国町 白鷹町 鋲豊町 西置鰐全 体
実汝% 実数 血′′○実数 % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 % 実数 % 突放 lゝ′/○実数 8′/○乗数 % 実数 冗 *& 冗 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 %
LO76.9 26.7 880.0 48M 9馳0 318.0 375.8 787.5 舶 82.I 545.5 763.ち a45.5 8.馳8 25汎1 12S.7 763,6 55.6 885.7,3g73,2
323.1 26.7 440.0 ○ 0,8 ItM 13.3 0 0カ S絶S 1628.6 2l&2 0 8.0 1 9.1 S5M 818,6 321.4 218,2 1l.1 228.6 819.5
430.8 8 M 之20.0 4SO.○ 6弧○ 13,3 250.0 2 25 2137.5 2は2 545 327.3 2犯0 1227,9 642,9 S45.5 33.3 342.9 け 4l.S
215.4 8 M 0 M I20.0 1lO.a ¢ 0.0 0 0.0 ll2,a S 8.9 327.3 436.4 ち54.5 22相 1534.9 I I.I 436.4 33,3 1143 92.8
0 0.8 1弧3 0 0.0 0 M 8 0.0 8 0.0 I25,0○○ 2 3.6 I 9.I ¢ 0.0 ○ 0.0 0 M 1 13 I 7.I ○ 0.0 Il.I 0 0.0 2 4.9
訴鑑市 金山町 舟形町 最上野 真義川町 大嵐杵 鮭川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置賜全 体 長井市 小国町 白鷹町 伝豊町 西置馬全 体
綿 % ** 0′'○実数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実欺 冗 実数 冗 実歎 ¢/′p実数 % 実簸 CL/A 実数 % *% % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 冗 ** 冗
a8M 0 8,8 787.5 375.0 44.4 2弧7 ¢ 0.0 57Ⅰ.4 2963.8 Sleo.0 685.7 360.0 7弧S 21臥0 86.T 457.I 480.0 23.3 1868.0
770.0 ISM T87.5 375.¢ 88ー.9 3I弧O 26.7 S71.1 3678,3 4札0 S7).4 360.0 562.a ド B.0 12low 22S.6 368,0 583.3 2 73.3
880.0 1馳0 337.5 250.0 66.7 26.T 26一7 4ST.I 2860,9 248.8 57一.4 240.0 458.0 1352.0 975.0 457.1 a10,0 468.7 2之73,3
220.0 ISM 112.S 0 8.0 44.4 13.3 0 肘 342,9 l226.I 240.0 1143 128.0 112,5 520,0 43.3 22&6 240.0 468.7 l2他0
0 0,0 ーSM 0 M I25.0 1l.I 0 0.0 0 0.0 I14.3 4 8.7 ¢ 8.0 0 0,0 0 0.0 ¢ M O 8.0 0 8,0 0 M 0 0,0 ¢ 8.0 ¢ 8.0
0 0.0 0 0.0 i12,5 ¢ 0.0 8 8.0 ○ 0.0 0 0.令 0 0,0 l 12 ○ M 8 O.0 120.0 O M 1 4.0 0 8.8 0 M ○ 0.0 ¢ 0.0 ○ 0.0
a 0.8 ○ 0.0 i12.5 8 ¢.0 0 0,8 8 0.0 0 0.0 ¢ 8.0 1 2.2 0 0.0 0 8.8 I28.8 IほS 2 &0 0 0.8 0 0.0 ○ 0.¢ 23,3 2 6.7
73
法政論叢- 第37･38合併号(2007)
聞9約7で2の均分:3つ肌l 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 休 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 件 村山市 東唖市 尾花沢市 大石田町 北村山全 休
乗数 % 実数 % 実数 冗 乗数 % 実数 % 実数 CL/Il)実数 % 乗数 % 実数 ¢′/り突放 冗 乗数 n′′℃乗数 渇 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 a/′q乗数 %
① 375.0 ¢ 0.0 675.0 0 0.0 0 0,0 96L3 413.3 218.0 Ilo.0 0 8.0 0 M 77.8 I 弧0 iloo,0 1 1榊 0 M 3 い
⑳ 375,a II弧O 787.5 ○ W ilo.0 1285.7 3lm.○ 2leo.8 22軌¢ IlW.0 22軌○ lOIl.I 2108.0 1lo.0 2 壬仰 0 8.0 Sl!
◎ I25.0 0 M 225,8 0 帥 Il帆0 428,6 ¢ M ¢ 0,8 110.0 0 BO ll弧8 222 ○ 0.8 ○ 0.80 ¢ 8 0.0 8 Oh
㊨ I25.0 1lo.0 337.S 0 0.0 ○ M 535,7 2弧7 I58,8 228.0 ¢ 0.8 22僻.8 77.8 ISO.0 l10.8 3 3叫 0 0.0 5はl
㊨ 125.0 0 M 450,0 0 0.0 1108.0 642.9 i3.3 i弧0 0 M 0 8.0 8 0.0 22,2 ○ M 0 0.0 0 ○ 8 8,0 ○叫
㊨ 2580 0 M 337,5 0 0.8 0 0,0 a353 I33 0 0.8 B 0,0 0 M 8 M Il.I ¢ 0.8 0 0.8 2 28 令 0.0 2 16
⑦ I25.8 il約.0 112,5 0 0.0 0 0,0 32l.A 1 弧3 令 0.0 ○ 0.0 0 0,8 0 0.0 Il.I O 0.8 Ilo,0 0 0 1 0.0 2 i.6
開10 山 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北可 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 北1仙全 件
実欺 % 突放 冗 乗数 % 突放 冗 実数 % 乗数 % 采女 ○′/8集散 8′′q実敦 % 実数 % 実数 % *# 冗 実数 % 実数 0′つ実数 % 実数 % 実数 %
① l 化3 358.0 lO62.5 5瓜5 Il.1 304,1 969.2 55.6 4ヨob I20,0 240.8 2ー 48.7 i10.0 5615 2 25 2弧0 川 21
◎ 1453,名 23,3 531.3 515 77.S 3 48,a 2lS.4 44.4 5弧S 480.0 I28,8 1635,6 88M 225.8 3375 668.0 19ちLL
◎ i 3.8 116.I I 6,3 i 9.I IlLl 5 7.4 2tSj 0 0.0 323.1 0 0.0 218.0 7l5.6 I18.0 l12.5 337.5 228.0 719.1
㊨ 0 M D 0.0 1 83 0 8.0 0 M 1 1.5 0 0,0 ¢ 0.0 8 0.0 a 0,0 ¢ 0.8 ¢ 8.0 O 0.0 0 0.0 0 ¢ ¢ 0.0 ○ 也
開11 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東根市 尉己沢市 大石田町 北村山全 体
実致 % 実数 % *& % 実数 O/′○突放 ¢′/0実数 冗 実数 渇 突放 % 実数 冗 奏故 % 実敦 8′ノウ*% (L′′1〉実数 ○′/0集散 % 実数 % 実数 qJ′℃*& %
① H 53.8 S 83.3 425.8 l 0ー8.0 5fS.6 3957.4 I 7.7 33.3 6462 2仙0 3岨8 153.3 770.0 I12.5 2 25 8馳0 18馳8
② 519.2 ○ 0.0 318.8 0 8.0 1l1.1 912'S3&5 44.4 5弧5 248.8 I28.○ 1737.8 2犯0 337.5 2 25 0 M 7lg.1
③ 519,2 I16.7 lO62,S 0 0.0 Il.I ド 25,0 753,8 2212 1 7.7 I20.8 128.0 1226.7 118.8 337.5 4 59 0 0.0 82L2
囲12(3つ以内) 山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 酉村山全 体 村山市 東嶺市 尾花沢市 大石田町 北村山全 件
実数 % 実数 冗 実数 % 実数 冗 実数 0′○実数 % 夷敦 冗 実数 a/′○実数 % 実数 % 実数 % 乗数 % 乗数 % 実数 % *& 冗 実数 % 実敦 %
① 1358,0 583,3 3ー ll3 783.6 444.4 426lj 969,2 5Sis 969.2 4馳8 1 弧0 28621 998.0 225.8 5625 660.0J2 引.i
◎ . 1557.7 350.8 637.5 872.7 44A 3652,9 538.S 86.7 646,2 2弧0 248.0 2146.7 770.0 458.0 337,5 5弧0 19Sis
◎ 13SM 583.3 1381.3 872.7 77.8 4867.6 969.2 77.8 ll 料.6 480,0 5lo.0 36iO.0 778.0 4SO.0 6 75 770.0 24弘一
㊨ 934,6 ¢ 8.0 212,S 545.5 3313 l927.9 215.4 1lu I 7.7 I20,0 I28,0 613 110.0 337.5 I12.5 i10,0 6絶T
⑤ 415.4 8 M I 6.3 0 0.8 ○ 0,0 5 7.4 i 7.7 33,3 215.4 0 0.0 248.0 817.8 1lM i12,a0 0 0 0.0 2 16
㊨ ¢ 0.0 8 0.8 1 6,3 1 9.1 0 0,8 2 2.9 ○ 8.0 0 0.0 ○ ¢.0 ○ 0.0 1 2M 1 2.2 0 8,8 225.0 2 25 ○ M 4I.i
⑦ a 0.0 116.7 425h 0 8.8 0 0.0 5 7.4 0 0.0 i日.I 215.4 ○ ○.8 128.0 4 8,9 ○ 0.0 112.5 4 SO l10.0 6蛤ー
㊨ a19.2 0 0.0 2l25 2はヱ ○ 0.0 9132 7与18 22,2 323.1 I犯0 I28.0 1431.1 220.0 0 0,0 ○0 330.0 5心
㊨ 415.4 I16.7 I 63 8 0.0 1什l I柑3 ○ 0.0 0 0.0 1 I.7 128.6 0 0,0 2 4.4 ¢ M 0 0.80 0 8 M ○ 叫
問13① 山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東凝市 f引∈択市 大石田町 北村山全 件
実数 % 実欺 冗 実費 % 実数 % 実数 冗 突放 % 実歎 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 Q/′○実数 8′′ 乗数 % 実数 冗 実数 4/Jq
① u 42.3 ○ 0.○ 637.5 0 0.0 22,2 1927.9 i 7.7 33,3 6461 248.○ 218.0 1431.I 338.0 ○ 0.0 112.5 110.0 iけI
◎ 415.A I16.7 318B 654.5 22.2 18壬1与 2ISA Il.I 430& I20,0 0 0.0 al7.8 448.0 ○ 0.0 2 25 4仙○ lO即一
◎ 7維9 3弧0 5313 327.3 Il.i 1927.9 969.2 44.4 323,1 240.0 12帥 1942.2 338,0 675.0 337.5 220.0 u 汲!
◎ 3l.S I16.7 ○ 0,8 218.2 0 M 6 &8 1 7.7 D 0.令 0 8.0 0 0.0 i犯0 2 4.4 0 ¢.¢ ○ 0.8 ○ ○ I10.0 l u
間13⑳ 出形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 束南村山全 体 寒河江市 河北可 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 北村山全 件
実数 % ** 0/′ ** 冗 実数 % 実数 o′′○乗数 o′JD 実数 翠 実数 % 実数 ¢′○## 0/′ 実数 % 実数 % 実数 % *& % 実数 % 実数 冗 突放 %
① 1038.5 233 3l8.8 981.8 441.4 2841.2 S由_S 22.2 646.2 3弧0 368.0 1942,2 3乱8 225.0 4 SO 448.0 133S,i
◎ ○ 0.0 2313 212,5 8 0.0 Il.I 5 7.4 I 7.7 1=l 323.I 120.8 128.0 715.6 110.0 0 0.8 1I2.a ¢ 0.0 2 53
③ 2 7.7 ¢ 0,0 2125 ○ 8.0 0 0.0 4 5.9 215.4 22,2 323.I 0 8.0 0 0.0 715.6 33M 337.5 80 110,0 7舶
㊨ 1248.2 116.7 637.5 218,2 IIL1 2 32.4 3211 1lu 0 8,0 0 0.○ 8 8.0 4 8.9 220,8 1l2.5 2 25 220.8 719.1
㊨ i lS ○ 0.0 1 6,3 0 0.0 ○ 0.0 2 2.9 i 7.7 8 0.8 ○ 0,8 令 0,8 1犯0 2 4.4 0 0,0 0 8,0 ○8 ¢ 0.8¢ u
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣串良告- 北川
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真童川町 大尉手 鮭川村 戸沢村 最上全件 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置燭全 件 長井市 小国町 自鹿町 飯豊町 西置賜全 体
RA A′′廿実数 冗 実数 冗 実数 冗 実数 0′/8実数 tV′ロ寒故 冗 実数 % 実数 % 乗数 % 実数 % 突放 A/′■○実故 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 a/′り実数 % 実数 潔
210.0 ¢ 0,0 0 0.0 1lo.0 a 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.8 3弧8 26.7 375.0 46.7 IS的 川 6.7 ¢ 0.0 4lo.0 I33.3 1伽,0 661
1弧0 0 0.8 0 8.8 0 0.0 1I弧O 0 0.0 .¢ 8.0 1ー8.0 368.0 26.7 258,8 46.7 2I弧O 川 6.7 8 0.0 2弧0 3lo,0 11帆¢ 66.7
1弧8 ○ M ○ 0.0 ¢ M 110)←0 8 0.0 8 0,0 11帆0 368.0 0 0.8 0 0.0 350.8 I50,0 428.7 0 0.8 I25,0 3lo,0 11帆¢ 555.6
21脚.0 ¢ M 0 0.0 1lo.0 1ICO十〇 0 0.0 0 M 1lo.9 5lo.0 13,3 258.0 2313 IS8.0 640.0 0 0,0 410.0 26.7 8 0,8 66.7
○ ○.0 0 M 0 8.0 0 0.8 ○ M 0 0.0 ¢ M 0 0.8 0 0.8 ○ 0.0 ○ 0.0 I16.7 IS糾213,3 0 8.0 0 8.0 0 0.0 ○ M 0 0.0
0 0,0 O M 0 M ○ M 0 0.8 0 0.0 ¢ 0.0 ¢ 8.8 0 0.8 13.3 125.0 & 8.0 0 0.0 213 ○ W 125.0 ¢ ¢.0 0 0.0 1ll.1
0 M 0 0.0 ○ 0,0 1to,0 0 8.0 0 0.0 0 M ○ 0,0 I20.0 0 0.0 ○ 0.0 116.7 0 虹0 I 6J ○ 0.0 0 0.0 ○ M 0 0.0 8 8,0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真嘉川町 大煮付 掛 l村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南匿燭全 体 長井市 小国町 自麿町 飯豊町 西置賜全 体
綿 %実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % #% 8′′q実数 Q/′○実数 % 実数 % #& % 実数 % *& % 実数 % 乗数 % 実数 % 実数 冗 *& q′○
53&5 26.7 3弧0 2JM I相.8 0 0,0 125,8 337.5 17 30.4 654.5 i 9.1 436.4 4仙0 1534.9 7弧0 327.3 33.3 342.9 1639.0
430.8 l313 220,0 360,0 77○.0 13.3 2弧0 4 SO 2442.9 327.3 lO 弧9 654,S 6弧0 2558.1 4祖6 436.4 66,7 342,9 ド 札S
323,1 0 0,0 3乱8 0 0.0 228,0 26,7 125.0 112,5 2ー2hI ○ 0.0 0 0,0 i 9.I ¢ 帥 i 2.3 32L4 436.4 ¢ 帥 114,3 819.5
0 0.0 0 0.0 ○ 0.0 ¢ 0.0 0 M 0 0.0 ¢ ¢.○○¢ 0 0.0 0 0.0 ○ 抑 ○ 0.0 0 0,0 ○ 8,0 0 0.0 0 0.0 0 0.8 ¢ 0,8 0 0.0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真童川町 大蔵相 鮭川村 戸沢村 最上全体 米派市 轟騰市 高島町 川西町 東南置賜全 捧 長井市 小国町 自薦町 頗豊町 西置賜全 体
棉 % 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 % 実数 冗 実数 冗 突放 冗 実数 % 実数 % SB % *& 冗 実数 A/′ロ*% ELF/0実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
969.2 26.7 88.8 3iO.○ 770,0 26.7 375,0 6 75 4071.4 654.5 2182 327,3 6弧○ 1739.5 612.9 5瓜5 Il.I 457.I 1639.0
I 1.7 0 0.0 0 M 128.0 228.8 I3,3 ¢ 0.0 0 ○ 5 8.9 l 9.1 327.】 2 1ー2 22帥 8l8.6 642.9 I 9.I 33,3 22&6 1229,3
215.4 1弧3 0 0.0 i2M IlO.0 0 0.0 ○ 令.○○0 S 8,9 218.2 436.4 545.5 2祖○ 1330,2 ー 7.I 436A 44.4 114.3 川 24.4
新庄市 金山町 舟形町 最上灯 真室川町 大鼓柑 姓川村 戸沢村 最上全体 米沢申 南幌市 高島町 川西町 #hg%全 体 長井帝 小Ffl 自虐町 庶豊町 酉翠賜全 体
実簸冗 実数 A′/り実数 % 実数 ¢′○実数 冗 実数 a/′0** % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 冗 突放 % ** % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
5Sis 3I弧O 550,0 3弧0 6軌0 268.7 I25.0 4 50 29SIj 486.4 f4S,S 438.4 6弧0 194,2 4286 654,5 668.7 457.1 284&8
3211 26.7 338.0 240.0 8SM 3lW.0 2弧¢ S62,5 2i50.8 545,5 763,6 436.4 6 弧8 2 SLヱ 857.1 545.5 77T.8 685.7 26611
969.2 3l弧0 860.8 5lo.0 998.8 3一札0 2SO,0 5615 4275,0 6弘5 763& 545.5 778.8 2558.I ほ 85,7 10W.9 I7.8 685.7 A 85.4
430,& 0 0.0 440.0 3弧0 4仙○○0.0 i25.8 4 SO 20 3S.7 I 9.i 2l8,2 0 0,0 228,0 5l.6 321.4 218.2 3313 1143 92.0
215,4 13.3 220.0 0 甘.0 0 0.0 0 0.D 0 0.0 i12,5 618.7 2は2 0 令,0 ー 9.I ○ 0.0 3 T.0 1 7.I 1 9.I 0 M 0 0.0 2 4,9
0 8.0 0 ○,0 110,00.0 220.0 0 0.0 125.0 0 0 4 7.I 327.3 i 9.1 1 9.I 8 0.0 Sl.6 213 0 0.0 ○ 0,0 ○ 8.0 2 4.9
i 7.7 0 W a 0.0 0 0.0 8 帥 8 8.0 ○ 8. ¢0 I tj 0 0.0 1 91 327.3 220.0 614.8 ー 7.i 218.2 1日.1 ○ 0,0 4 9.8
215,4 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 ○ 0.0 0 0.0 0 0 2 3,6 1 9.I 436.4 327.3 228,0 1023.3 42&6 0 0.0 0 0.0 342.9 717.1
215.4 0 0.0 220,8 0 M ¢ 0.0 0 0.0 0 0,80 0 4 7.1 8 0.0 ○ 8,0 i 9.I ○ 8,0 1 2.3 0 M 0 0.0 0 M I一寸J3 1 ll
折庄市 金山町 舟形町 最上野 真劃り町 大蔵相 即 肘 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南老賜全 件 長井市 小国町 自鹿町 鮫豊町 西置賜全 体
{* % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実敦 % 乗数 % ** % 実欺 % 実数 冗 ** % 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 冗 実数 %
215.4 0 0.0 ○ 8.0 0 0.0 410.8 26.7 125.8 337.5 122Ⅰ.4 327.3 3273 2l.2 4他0 ほ 27,9 6服9 2相.2 8 M a 0.8 819.5
215.4 0 M 330,0 2北○ 440.0 13,3 0 0,0 2 25 1425.0 218,2 436.4 6N.5 3紘8 5ー34.9 1 T.1 218.2 33.3 1143 7l7.I
8朋,2 3lo.0 558.○ 360.0 220,0 0 ¢.0 125.0 2 25 2 39j 436.4 3ヱ7.I 8 8.0 220,0 920.9 535,7 436.4 66.7 S7lJ 20維S
0 0.0 0 M ○ 0.0 0 ○.0 0 0.0 8 8.0 125.8¢0 I lj 0 8.0 a 0.8 0 M 0 0.0 0 0.0 I 7.I 1 9.1 0 8.0 ¢ 0.0 2 4.9
粥良市 金山町 舟形町 点上町 真室川町 大蔵相 gJfLit 戸沢村 最上全件 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置賜全 体 長井市 小国町 白鷹町 飯豊町 西置賜全 体
{% 0′つ実数 % 実数 % 実数 8′′0実数 % 実数 止′A)実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 0/E)実数 % 実数 % 実数 % 来社 % 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 %
430,8 l3,3 S58.8 24M aSO,0 1 3.3 0 0.0 337.5 2l375 2l&2 S45.5 218.2 JI10.0 1330.2 750.0 436.4 33.3 342.9 1741.5
I 1.1 133 I10.0 12○.○ 2孔0 I3.3 0 0.0 112,i 8143 218.2 0 0.0 436A i10,0 716.3 21ユ 2l8,2 33,3 342.9 川 24.
I 7.7 0 帥 220.0 I28,0 110.8 1 3,3 ¢ 0.0 2 25 a143 218.2 1 9.1 0 M 44舶 7 6ー,3 1 7.I 4弧4 I1一.1 0 川 6148
53i,5 I 33 0 0,0 I犯0 228.0 0 0.0 375.8 112.～ 1323.1 327.3 436J 2は2 0 0,0 920.9 32).A 0 0.0 1l.I0 0.0 4 9月
0 0.0 0 0.0 ¢ 0.0 0 8.8 ○ 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0 0 0.0 D 0,8 0 0.0 令 ○.0 0 8.0 0 0.0 8 M 0 M 0 M 0 ○.○ 0 0.0
法政論叢- 第37･38合併号(2007)
間14 山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 村山市 東嶺市 尾花沢市 大石田町 北村山全 体
実数 % 実数 % 突放 % 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 冗 ** % 実数 % 実数 % 実数 A′′○*# % 実数 0/O実数 % 突放 冗 実数 % 実数 CV′8
① ○ 0.0 8 8.0 ¢ 0.8 ○ 0.0 ¢ 8,8 0 0.0 0 0.0 il.1 0 0.0 128.0 0 M 2 4.4 8 0.6 0 0. 0 0 0 0.0 0叫21捜i¢RI
⑳ 0 8,0 8 0.0 0 0.0 1 9.1 il.1 2 2.9 1 7.7 0 0.0 ○ 0.0 8 0.0 360.8 4 8.9 ¢ 0.0 0 ○.0 ○ 0 110,0 I
◎ 0 0,0 ¢ 0.0 ¢ 0,0 0 8.0 Il1.1 1 一.5 I 7.7 1l.I 323.I 120.0 0 0,0 6Ⅰ3.3 220.0 1はi f625 ○ 0,0 8
◎ I 3.8 l16.7 9563 218,2 il,I 14犯6 53&5 ¢ 0.0 i38,5 3弧8 i28.0 1431.I 1lM 337.S 3375 220.0 9
㊨ 2 77 1167 318B I 9I 8 0.0 713 S3&5 686,7 438 0 0, i20,0 帖 お6 6馳0 2250 S弧 13
㊨ 3廿S 0 0.0 i 63 0 0.0 1l一.I 5 7.4 0 0.8 0 0.0 ¢ 0.0 0 0.0 0 M 0 0.0 0 0.0 0 M 0 0 ○ 8.0 0 触
⑦ 17 旺4 46.7 318.8 651.～ 4411 3450.0 O 0.0 0 0.0 0 8.0 0 0.0 8 0.8 0 M ○ M 0 0.0 0 0 ○ 0.0 0 軸
⑧ 0 8,0 8 8.0 8 0.0 I 9.I 0 M 1 I.5 0 0.0 0 0.0 8 0.0 8 M 0 8,0 0 0.0 ○ 0.0 0 0.0 0 0 0 0,8 0 軸
間15(5つ以内) 山形市 上LJ 天童市 山辺町 中山町 菜摘村山全 体 寒河江市 剛と町 西川町 朝日町 大江町 西村山全 体 手仙 市 東根市 尾花沢市 大石田町 北軸心全 件
実数 冗 実数 % 実数 0′つ乗数 冗 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 冗 乗数 % 実数 冗 乗数 冗 実数 % 実数 冗 実数 % 突放 % 実数 % 実数 %
① 934.8 233 9563 436.4 333 2739.7 538.5 3313 969.2 360.0 240.0 2 48,9 990.0 1tis 2 25 660.8 l8弘8
② 3l.i 23.3 212.5 ら45.5 8ユ与J lS22.1 323.I 44.4 2 5ー.4 240.0 48.0 153.3 228.0 337.5 112,a 338.0 9 25.守
③ l557,7 350,0 8SM 654,5 4414 365乙9 7Sl8 33,3 4SO』 i20.0 ○ 0.0 lS 3.3 228.8 1)2.5 4 SO 220.0 9 軸
㊨ 1 3.8 ○ 0.0 0 0,0 8 0.8 ○ 8,0 1 I.5 323.i ¢ 8.8 1 7.7 ○ 8.0 0 0.0 4 a.9 IlM 22S,8¢0 I仙0 4Lu
㊨ I 3.8 23.3 ち31.3 ¢ 0.0 Il,i 9131 0 0,令 Ill.1 4BOB 8 0.0 12W 613.3 220.0 2210 ○0 220.0 6l&7
㊨ 13SM I16.7 212,5 1 9.i 0 ¢.0 1725.0 215.A Ill,1 3?lt 8-0.0 I28.0 7tS.6 3弧0 225.80 0 i10.0 8Iq7
⑦ 838.8 46.7 425.0 S45.5 55.8 26は壬 861.ち 55.6 753,8 5lew 360,8 胡 82.2 418,0 675.0 787.5 l弧0 25晩4
㊨ 0 8.0 0 ○.D ¢ 0.0 D 0,0 ll.i I 1.5 2tiヰ ○ 0.0 0 ○,0 ○ 0.0 0 0,0 2 4.4 8 0.0 ○ 帥 ¢0¢0.0 8 的
◎ 2 7.7 233 212.5 I 9.I 1lLl 8lB 438.8 3313 215.4 ○ 0,0 128.0 lO2,2 2犯0 337,5 337.5 228.0 lO271
㊨ 415.4 23.3 318,8 1 9.1 3313 1319.1 53l,S 22,2 430,8 0 0.a ○ 0,8 l 24A 330,0 337.S 2 25 110.0 925.8
◎ 934.6 233 3l8.8 S45,5 33,3 2232.4 323.1 222 753,8 4Si)十D 240,0 柑 札0 2犯0 0 0.0 0 0 22M 4lLl
◎ 623.I 0 ○.0 2はi 0 ¢.8 22,2 柑 lJ.7 430.8 11Ll 0 8,0 0 8.0 0 8,0 5l1.I 338.0 225.0 I125 220.0 821
⑬ 726.9 118.7 I 63 327.3 & 0.0 l217.8 648,2 0 0.0 I 7.7 0 8.0 l2¢.0 817.8 338.0 Iほ5 2 25 80.0 6lS.7
㊨ 830.8 23.3 53lJ) 1 9.I 55,6 2ー 30.9 I 7.7 1tH 0 l川 21M 360.0 715.6 1lO.0 112,5 337.5 ¢ 0.8 i1～
㊨ 726,9 4防.7 425,0 436.4 444 2338 430.8 44.4 6服2 I･20.0 368.0 柑 4M 1lM 225.0 2 2S 440.0 9筏8
㊨ Sけ2 I16一7 l50,0 872.7 il.1 233,8 I 7.7 Il.ー 323,1 0 0.0 0 8.0 5l.I 33010 22iO Il2.5 1lM 7l9,4
⑳ I 3,8 i16.7 I 6.3 0 M 0 0.8 3 4.4 I 7.7 33j 0 0,8 0 0.0 8 0,0 4 8.9 ○ 0.0 8 0.8 ¢ 0 110.0 1 23
問16く2つ以内).山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 東南村山全 体 寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町 酉村山全 体 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 北=山全一陣
実数 冗 突放 % 実数 ¢ノ′0** 冗 実数 % 実数 冗 実数 冗 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 冗 実数 % 乗数 % 実数 冗 ** %
① 1557.7 583 l 6u 654.5 2212 3957.4 辛61.5 3313 969,2 4軌0 480.0 2862.2 3弧0 337j 337.5 660.0 154u
② l.661.5 350.0 637,5 763,6 44.4 3852.9 S48,2 444.4 753 480,0 ¢ 0.0 引 46.7 6弧D 875.0 562.5 1仙0 lS艶尋
◎ 519.2 I16.7 318B 5j5.5 3ユ13 1725.0 215.4 22.2 I 7.7 l20.0 1 2M 715.6 228.0 112.5 I12,5 220,0'6lG.7
◎ 726.9 0 0.0 31&8 I 9.I ¢ 0.0 l 16,2 ○ 0,0 55S.8 215.4 0 M 128.0 a17.8 33M i12,5 337.5 IlM 82u
㊨ 0 0,0 I16.7 2 2ー5 I 9,i 0 8,0 4 5.9 I 7.7 iIu 0 0,0 128.0 0 8.0 3 6.7 0 8.0 112,5 I 2ー.5 220.0 4l=
㊨ 0 8.0 0 8,0 0 80 I 9.I il.I 2 2.9 215.4 0 0一0 i 7.7 0 M I20.0 4 8.9 ○ 8.0 0 0,8○0 8 0.0 0 小
⑦ 0 8.0 80,0 1 6`.3 0 0.0 0 0.0 i I.5 0 8.0 0 0.0 8 0.0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0.0 ¢8 8 0.0 0 糾
76
｢分権化時代の地方自治体の将来像に関する市町村議会議員意識調査｣報告- 北川
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真童川町 大歳柑 妊川村 戸沢村 最上全件 米沢市 南陽市 高島町 川西町 束南置賜全 体 長井市 小国町 日清町 伝豊町 西匿鴨全 体
## % 実数 % 実数 % *% % 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 % 実数 % 実数 B/′0実数 % 乗数 冗 実数 冗 乗数 % 実数 % 実数 % 実数 % *& ¢′JT)実数 %
0 0.0 0 M 1仙0 ¢ a,0 ○ M 0 0,0 0 0.0 I12,5 2 3,6 ○ 0.0 ○ 0,0 ¢ M 8 M O 0,0 0 0.0 ¢ 0.8 0 M 8 M 0 0.0
0 M 0 0.0 ○ 0.8 368.0 220.0 ¢ 0.0 I25.0 ○¢ 6101 I 9.I 0 0,0 218,2 0 M 3 7.0 0 0.0 3壬Tj 22.2 ○ 0.0 5 2ー,2
0 8,0 0 0.0 ¢ 0.0 0 8,0 220.0 8 0.0 ○ 0.0 0 ○ 2 3.6 00,0 I 9,1 2T81 ○ 0,0 3 7.8 32ーJ 0 糾 1l.1 ltJj Sl2,2
ll 84.6 26.7 220.0 0 0,0 338.8 268.7 2SO.8 4 50 2646.A 1 9.I 436.4 0 a,8 22M 716,3 42&6 436.4 4ll.i A57.1 (639.8
8 0.0 0 0,0 ～58.¢ 249.0 3沌0 13,3 0 8.0 2 25 り 212 545.a 438.4 218,2 S弧0 柑 372 32L4 327.3 0 8.0 1tlユ 7 17.1
¢ 0,0 ¢ 0.0 0 8.0 0 0,0 0 0.0 8 0.0 ¢ 0.0 0 8_ 0 8.0 327.3 I 9.I 327.3 0 8.0 7163 4壬とS 0 0,8 0 0.0 0 M A 9.!
1 7.7 0 0.0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 M 0 0,0 0 ¢ 1 1.8 0 M ¢ 8.8 0 0.0 ¢ 0.0 0 0.0 ○ 0.0 0 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0
8 0.8 0 0.0 ○ 8.0 ¢ 0.0 8 0.8 0 8.0 0 8.0 ○ 0 0 0,8 a 0.0 ○ 0.0 0 0.0 ○ 0.0 0 0.8 8 0.8 C 0,0 0 M ○ 0.8 a 0.0
I 7.7 i3.3 2犯0 0 0.0 0 0.0 ○ M 125,0 112.5 610.7 1 9.1 i 9.i 2183 3 30 7ISj○0 1 9,1 22.2 1lJj 4 9.a
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真嘉川町 大蔵相 #川村 戸沢村 最上全体 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置賜全 体 長井市 小国町 白鷹町 頗豊町 西置賜全 体
綿 % 実数 冗 実数 ¢ノ/ 実数 冗 実数 冗 実数 % 実数 冗 実数 % 実数 % ** % *% 冗 実数 a/′℡実数 冗 実数 % 乗数 O/′○突放 % 実数 % 実数 冗 実数 CL/′て)
648.2 3lo.0 770.8 368.0 a馳0 13.3 37S.0 787.5 3867.9 763.6 763.6 6545 448.0 24Sj 9朗,3 763.6 55.6 685.7 2765.9
3al 0 0.0 440,0 240.0 33M 13,3 125.a S 15 2035J 763.6 S45.5 1 9.I 338.0 1637.2 42&6 2一㍍ 22.2 457.I 2ー29.3
646.2 0 0.0 4初,0 2服○ 5SOD I3.3 0 0,0 2 25 2035.7 545.5 1 273 436.4 3施8 lS31.9 535,7 436.4 8 0.0 0 0,0 92.0
1 7.7 0 0.0 ○ ○.0 0 M 330.8 13.3 0 0.80 0 a 8.9 0 0,0 i 9.I 0 W ¢ 0,8 i 2.3 I 7.I I 9.1 1日.1 0 M 3 7,3
1 7,7 31脚,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 I 3.3 0 ○.0 112.5 610.7 0 0.0 I 9.1 0 0.0 228.0 3 7.0 32u 32T3 22.2 (143 92.0
0 0.0 0 8.0 I10.0 120.8 110,0 I313 0 O.○ 112,～ 5 a? 436.4 1 9.I 0 8.0 220.0 7163 214,3 1 9.1 33.3 I2&6 819,5
lO76.9 3lo,0 33朋 3紬.0 a 8.0 13.3 250,0 l lo3867.9 436.4 2柑十王 872.7 4JO,0 l841.9 i57.I 436｣ aS.6 228,6 1946.3
0 0.0 0 M 0 Oh a 0.0 0 0.0 0 0.0 ○ 8.0 0 0 ○ 8.0 0 0.0 I 9.I 8 M IlM 2 4.7 ¢ O.¢ 0 8.0 1日.1 IH.3 2 J.9
215.4 1乱3 220.0 240.0 0 0.0 ○ 8,0 0 8.8 112,5 8L4,3 2182 I 9.i 3273 0 0.0 6L4,0 j2&6 3273 33.3 22&6 1229.3
4SOB I 3,3 330.0 120.8 220.0 8 0.0 I25.0 8 8 1221｣ 218.2 218,2 I 9.1 1lO.0 81棚 †lJ,3 218,2 33,3 ¢ M 717.1
323.1 13,3 2犯8 480.0 330.0 13.3 i25,0 2 25 1730.4 ¢ 8.0 327.3 327.3 330,0 920.9 428,6 327.3 33.3 22&6 1229,3
1 7.7 0 M 8 0.0 I28.0 0 0.0 ¢ 0.0 ¢ 0.0 0 0 2 3,6 I 9.1 0 0,0 1 9.1 I10.8 3 7.0 I 7.I 0 0.8 22,2 ○ 0,0 3 7.3
323.I 0 帆 220.0 0 0.0 330.0 13.3 2弧8○0 l 19.6 2は2 S45,a 2ほ,? 1 0ー.tI 10さL3 32一.4 32T.3 0 M ilJj 717.1
I 7.7 0 0.0 I10,0 ¢ 0.0 ○ 0.0 2弧7 ¢ 0.0 2 25 ら10.7 1 9.I I 9.1 2 8ー1 220,0 6lW 214,3 ○ 的 22,2 I143 }12.2
4SOB 0 0,0 8 M 8 0.0 330.0 1 3.3 8 0.0 i12,5 916.I 0 0.0 2l&2 218.2 IlM 5l.6 2lJ.3 i 9.1 ¢ 0,0 342.9 6廿6
538,5 26.7 4札○ 248,0 770.0 ○ M 125.0 4 50 2S4.6 43i,4 5JIB.5 327.3 668,8 184).9 961,3 327.3 58.6 57Ll 2 S3.7
215.4 0 0.0 4仙O 12M 118.8 l3,3 125.0 4 50 1425.0 218,2 I 9.I 2柑2 1叶○ 6け○ 32日 2ti? 0 0.0 j57.i 92.0
I 7.7 0 M 8 0.0 令 0.0 ○ 0.a 0 M 0 M 0 0 i I.8 0 8.0 ○ 0,6 0 0.0 ¢ ○,¢ ○ 8.8 ○ 0,○ ○ 0.0 0 0.8 0 M 0 0,0
新庄市 金山町 舟形町 最上野 真室川町 '大蔵相 掛一昭 戸沢村 最上全休 米沢市 南陽市 高島町 川西町 東南置燭全 体 長井市 小 白鷹町 伝豊町 西劉笥全 体
贈 % 実数 % 乗数 % 実数 % 実数 0′/○実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % *% % 実数 ○′実数 % 実数 % 実数 EV′0実数 冗 実数 I)/′○美女 %
川T&9 3lo.0 660,8 2弧8 8SO,8 26.7 i25.0 6 75 3867.9 i45.5 763.6 7 83.6 5弧0 24SB 857.I 545.5 66.7 22&6 2l51.2
753月 0 M 5馳0 36M 440.0 I幻,ユ 12帥 4 S8 2544.6 438.4 545.5 2は2 338.0 1432.6 6一?. 436.4 33.3 i57.I 17Jl.5
438.8 I3.3 0 0,0 12M 550.0 26.7 I25.0 2 2Sr 16三&6 545.a 218.2 2181 4収¢ 1330.2 642.9 2l8,2 22.2 ?2&6 1229.3
¢ 0.8 0 帆 440,8 0 8.0 220,8 1 3.3 I25.0 1l2.5 916.I 0 0.0 i 9.I 1 9.1 228.8 4 93 2lt3 0 0.8 33,3 0 0.0 5 2ー.2
1 7.7 1弧3 110.0 120.0 ¢ 0.0 8 0.0 i25.0 ¢0 5 8,9 1 9.I 218,2 0 0.0 J朋 4 9.3 I 7.I I 9.I Itl.1 1lJ,3 4 9.8
i 7.7 0 0.0 0 0.0 128.0 0 8.0 0 0.0 ○ 8.0 ○0 2 3.6 ○ 8,0 0 0,0 1 9.1 ¢ 0.0 1 2.3 ○ l川 3273 0 8.0 I13 1 9,8
( 7.7 0 0.0 8 0.0 12M 0 8.0 0 0.0 8 0.0 0 ○ 2 3.6 0 M 0 0.8 I 9.I ¢ 0.0 I 2,3 0 0.0 8 0.0 ○ M i14.3 I 2.4
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業務等として､住民生活に直結する道路 ･河川 ･都市計画などは地方に任せる ○補助
















































































































































































































































































































































































































東南 村 山 推進構想への賛否 自 治 体 の 規 模
合併賛否 市町 人数 賛成 一部反対 反対 3万人未満 5万人未満 10万人未満 20万人未満 30万人未満 50万人未満 50万人以上
賛成 山 形 市 22 14 5 3 0 0 0 1 13 17 0
上 山 市 4 4 0 0 0 0 01 0 3 0
天 童 市 9 4 2 3 0 2 3 1 2 0
山 辺 町 ll ll 0 0 1 0 2 1 0 6 1
中 山 町 7 5 0 0 0 1 0 0 1 4 0
合 計 53 38 7 6 1 1 4 6 15 32 1
反対 山 形 市 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
上 山 市 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
天 童 市 8 0 1 7 0 0 7 0 0 1
山 辺 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 山 町 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
合 計 15 0 2 ll 1 0 10 1 0. 1 0
西 村 山 推進構想への賛否 自 治 体 の 規 模
合併賛否 市町 人数 賛成 一部 反対 1万人 3万人 5万人 10万人20万人反対 未満 未満 未満 未満 未満
賛成 寒河江市 9 1 5 3 00 0 4 5
河 北 町 7 3 4 00 0 0 6 0
西 川 町 ll 6 5 0 2 5 4
朝 日町 4 2 2 0 0 0 1 3 0
大 江 町 3 2 1 0 0 1 0 1 1
合 計 34 14 17 3 01 3 19 10
反対 寒河江市 4 00 4 0 1 1 1 0
河 北 町 2 0 0 2 1 0 1 0 0
西川 町 2 0 1 0 01 0 0
朝 日町 1 1 1 0 0 0 0
大 江 町 2 1 0 1 0 2 0 0 0
合 計 ll 1 0 9 2 3 3 1 0
北 村 山 推進構想への賛否 自 治 体 の 規 模
市町 人数 賛成 一部反対 反対 1万人以上 3万人未満 5万人未満 10万人未満 20万人未満合併賛否
賛成 村 山 市 8 7 1 0 0 0 1 1 6
東 根 市 7 1 3 2 0 0 0 3 2
尾花沢 6 2 3 3 3 0
大石田町 10 8 0 0 0 1 0 2 5
合 計 31 18 5 5 0 1 4 9 13
反対 村 山市 2 0 1 1 0 0 1 0 0
東 根 市 1 0 0 1 0 0 1 00
尾花沢 1 2
大石田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 4 0 2 3 0 0 4 0 0
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最 上 推進構想への賛否 自 治 体 の 規 模
合併賛否 市町 人数 賛成 一部 反対 1万人 3万人 5万人 10万人20万人30万人50万人反対 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満
賛成 新 庄 市 10 9 1 0 0 0 0 9 0 0 1
金 山 町 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
舟 形 町 8 7 0 0 1 0 0 1 5 0 0
最 上 町 4 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0
真室川町 9 7 2 1 2 3 3 0
大 蔵 村 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
鮭 川 村 3 3 0 0 0 1 0 2 0 00
戸 沢 村 7 6 0 0 1 0 0 4 2 0 0
合 計 46 39 5 0 2 4 2 23 13 0 1
反対 新 庄 市 3 0 0 2 0 0 0 2 00 0
金 山 町 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
舟 形 町 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
最 上 町 1 0 0 1 0 1 0 000 0
真室川町 1 1 1 0
大 蔵 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鮭 川村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸 沢 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 10 1 0 5 0 2 0 3 0 0 0
総 計 56 40 5 5 2 6 2 26 13 0 1
東 南 置 賜 推進構想への賛否 自 治 体 の 規 模
合併必要 市町 人数 賛成 一部反 反対 3万人 5万人 10万人20万人30万人対 未満 未満 未満 未満 未満
必要 米 沢 市 5 3 1 0 0 0 1 2 2南 陽 市 7 2 2 2 0 0 3 2 1高 島 町 2 2 1 1 0
川 西 町 8 6 2 0 0 0 2 4 0
合 計 25 13 7 3 0 1 6 10 5
不要 米 沢 市 3 3 0 2 1 0 0 3 1南 陽 市 4 0 1 2 0 1 1 2 0高 島 町 6 1 4 2 1 0
川 西 町 2 0 0 2 0 0 0 1 0
合 計 15 4 1 10 3 2 1 6 2
西 置 賜 推進構想への賛否 自治 体 の規 模
合併必要 市町 人数 賛成 一部反 反対 3万人 5万人 10万人20万人30万人対 未満 未満 未満 未満 未満
必要 長 井 市 12 5 6 0 0 1 4 3 4白 鷹 町 5 1 3 0 0 0
飯豊 町 6 4 2 0 0 1 4 1 0
合 計 30 15 12 1 1 2 15 7 4
不要 長 井 市 1 1 01 0 2 0 0 0小 国 町 4 0 0 3 2 0 1 0 0白鷹 町 3 0 4 2 1
飯 豊 町 1 0 0 1 0 0 0 0 0
合 計 9 .1 0 9 4 3 1. 00
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